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lh \ \ltMti..O\I .ol."'' 
A•-''"''"""'•f.d-
/rn~Gr/.'kuult•u uol wm 
"!he que~ttnn of \0.-hcthcr mdustry I!L SOCII · 
tton~ \hould he ahlc to \ top people rrorn tud-
tng mu\t~ throuph the Web WM~ discussed Feb. 
S at the 200S lntellc:crual Propcn y 
Symp~,.,tum 
"It 'fta, really t'ntenatntng," ~KJ Jay KniJht. 
•he eJttor-tn·,htef for the Nonhem Kentucky 
Law Re~te\0.-. "Tht\ t~n't alway the l'liCiest 
\UbJCCI, but ~Mien!\ \hould care about this 
betau-.c 1m l'<inv. 10. that IT lettt'r (about file 
\h,mn~) "'"' \CntnUIIO,tuJenl\" 
Km~ht thoul!ht 1he \)'mpoo;tum wu urnc ly 
becau..c of the recent Supreme Coun deci5ion 
to hear MG\1 ,._ Grok~ter. whtch tS a s tmtllt 
ca..c Knt~htthtnk\the\fG\.fv Grok\ terease 
Will \hov.- mc:d•a how the\C ca'itl will be 
lot:>ked at from here on out 
Am'fEI\mrf<IHIPhofograp~ 
A TANK bus picks up a patron in front olthe BuJiMss·Ed Lit.a llon·Psychology Bu1ld•ng.. Many NICU stLKientJ., faculty .wid st11ff use TANK to get to Md from c.mpus. 
''There t\ aho the Induce Act, wh1ch wu 
prl)J)IhCd lepl\laturc: tnCOill!res~ lastyc:ar and 
re-prnpN:"Jtht\)'Cilr hv.-tllmal.ctrxltviduab 
DndL'(Ifllflllnte,ltable."Kntghto;.aid 
Caucus hears concerns 
The lllllu.:eAct.tfpa\o;ed, will make: it ille-
~al to c!ll;ourage top)'nght mfnngemc:nt and 
cnuld mean the: end of compamc~ such u 
Gru~•U:r an.J '"P~ter 
Kntpht leh ltke the \)'mpoo;ium wcnl well . 
"h put Chi!.'>!: anti ~KUma aood light and 
SH SYMPOSIUM , ~ l Legislatures hold 
forum, will take 
issues to Frankfort 
lh Clnu~ ' "'ot \\ utM 
llcponcr 
•wrthrrNt'ran{ut'dll 
The t-.onhem K~ntud) 1~81'1~11\C Cauuh 
met at N KU Feb. j to fi,h:n 10 1:1111cn~· ~·1m1· 
plalntsandcorw;ern.,aboutcurrentand future leg 
islawre for the Cormnonv.ealth 
The mceuna '-"ll' .m open f011.1on. allo.,.ing 
people to approao.h a rm,.ruphone and \lilt~ their 
corw;em~ Becauo,.e of the larce turnout for thl' 
C\Cnt. people 10.-cre only I'' en 11 looplc of mm-
utcs to tall 10 an cffoo to h,l\c as rn.m) people 
speal as rxMiblc-
The caocus, compri..ed of member~ of the 
House and Senate from northern Kcntud,)'. ~~~~ 
presemsothatv.henlohanl..tort.lltllnpre-ent 
the cooctrn~ of the peopk 
"This is <krnQ(r~y rn ll(tion," NKL Pre,tdem 
JamesVotruhasau.l. 
Man)' people m attendan..;c nu-ed coll(·crn~ 
llboui the CUI'Il'nl tund1ng tn''' of the Tran~u 
Authoruy of Northc:n1 Kc:ntud.y, v.ht~h could 
un p;tet TANK'~> wr\t~'t'\ m Cwnpbell and Kenton 
eounuc:\ Accordcna to TANK-, \o\cb •lie. tfthc\C 
, .,.,.0 counties are unllblc: to lOIICo.:t ta'\e• that are 
used to ftmd TA/'I.K. n wtll not be id>le toperfOI'm 
l l tbCtlfrCilt l:llpiK'II)' 
TANK affcch studenh. fatult) und .tafl 
becau...c many people on tampu~ rei)' nn th tran' 
portlitton_ Many people addrc,\Cd the nc:cod for 
publ iC transponauun becau•e of thctr ,·o~em• 
thatKcomucl.yruad•v.illt•entua.llybcoomcoo\cr 
populated Others danm-d bu\11\<:•..C' v.dl ''fUll· 
J IC 10 COilh llUC If t'lllpiO)CC\ tan't lirxJ tlllil\ 
ponattontov.orl.l·reattni!<~dnnllnoefT«:tv.htth 
"' ould re)ult m \OI:tlc: bu\tne\..e' d11'm& lhe 
o~crall con>.en U\Ofthepe<lfllc:v.,hthatTANK '' 





lh IJ\11 \h::II<\C'"I'~ 
li.n~tlllok'-""'~" 
Mhlty 'lhorllft I Assistant l'nQro fd<rrx 
Members of the Northern Ken tucky Legis lative CIU<us listen to ctt izenf conurns 11 NKU h b. 5. 
... Coif!~ fnuf Ill 1fl htih \<;hool araduateJ say 
the) v.cre not prepared Jtiequately for the 
dcm.uuh ul cPIIcJc or "'(lrl., ill:cordma to 1 
llo!V.,UI'\e\ 
Cullepc: m uu~h•r• \II) that 42 percent o f 
lhl'll' -uodent .. ha>e lo~r~c .. ~.u .. aa.p~. v.-htle )9 
perLC"Ot of I'!IIJ'f•l~er' J} htgh ..Chool Jfllldu· 
ate' 111111<1 v.ent -tratj1ht ru 'ftl>t"l arc not pre-
pared h>t" t/l(tr ~urn:nt _11>1:!~ 
Vmruha latcraddrc"ed tho: IB<:l of-.tatc: rund-
mg that /'I.KL' rc.:Ct\C' comp.a.red to the: other 
rCj;iOilill Untl~f\IIIC' llfll.l l'h,dlengl'd the board 10 
lll\l'•llnthcum\l'f'tt) 
And) llt\~m. Student Gtv.~mnll'ntA\..OO.:t.tllOn 
rn'"d.:nt.Ujll\'c:J\OilhV.Mrub.a "Thcrc:t•alolof 
~~oorlth.it nt't'J, to he dune m order for/I;KL to 
Jillll IJtl' and C:4UI!Jhle tundma a' cornpareJ tu 
othrr repttln.tl Unl\1.'1'\llle~ 10 the ~IJIC ''"'LI ~l"''uftcr'il'JW'e()cfkn tuth.ttOfthc 
aiCi<lgl' UOI\C:t'll) T11 l.ttrh up, c~li.l ~could 
r.:qun\~ • •pe~t.tl e\<'Oh n·mcr .. a nc"' \ludent 
umon p.tiJ tor b) the \li.lte nnt our \tu()cm body 
-utt<l\t\ IIC"V. hl.uiJinj;,lltiltv.uuldbe •tmtlolf Ill 
'ltetoth.ttuluurl.mJruml:outlJtnJ.M 
!<;.en 'ihtciJ. tunner I'Kl' rncn'\ bJ,lc:th.ill 
HMLh. pre"':llt~d ht• Lot-t' f••r J ne~~o reaton.il 
•JX>rl' u·ntc:r Alons"dc ShteiJ~ v..b Sttphilntc: 
l..ctmha.,;h. /1;1\.U ..._,fthJII plol)tl' "If <IO)t>IM: ~ 
\1\lle.J our tuffi'm athletu.: li~~.tht). Resent• H.tlt. 
)'00 ~~oould knov. th.tt /'I.KU Ita~ the fine~t mtdclll' 
Kllool J)m m the \Llle of Kcntud:)'."' Lctmbao.:h 
..aid "h i' llll emb.irrn~'ment tn our projram• aod 
to the unt•l',..,ll) th.tt .,.c: 11re tompcunaagam\t 
otherpmaram,v.uh•ubparathlc-ticfa.:ihllc:<," 
Another ,.,,Ui.' rncnll•lnc:J ""'til.: po;.~tbtht)' of 
mor-e til~ on ak•WI-1I ilnd ~tJiln:lll'~ llle ut111t<l\ 
.,.ouiJprmukmurere\CnUCitllhe\IIIICJO\em· 
mcnt, all""'mi 11 to ·~nJ .,.hcrc:~er 11 !>Ce~ lit. h 
~~~~~~a 'Pitt n..uc:: .u thoe mec-una; o;omc: oppo\Cd 11 
m fear tb.at \0.-tth the aJd.:J Iolli. people v.-ouiJ Mt 
bu)' the\C pn>Jutt' !IO)Ill•lre 'iomc people 
faH)I'eJthec(lr.itl\anJ,pemhni!theaJJmonal 
rc:\enueon l((ntu.:l.) c:Juto~tmn Kem~k)- cur 
rc:ntlyh.i\UOCOfthctheJpe•trJte,fortob.k:COlll 
thelimtedStatl'• 
There an If! memhe,.., li'e ..cnat.~ and II 
~tate reprc:~ntatt\e\ on tht board Ea..:h one rep-
rc:..cnt• a ·11on lJI l)('f1hen1 Ktnnjll.). To~unl:a.:t 
a memhert•l the c·.1.u.;U•. LAIII-Ii{Q-17:!-711!1 
Ool;. !fl l'<'rL,"Ill ul the ~tudcnt\ v.-ho went 
un tn Ll•lk •e anJ ••OC lihh 1.f tl"loie v.-ho went 
tn llllo>rl ~ tho~t the} tc:ltduallenJCtl and f~~ecd 
ll>1lh hiJh .,l~,t.,ICilliL C'pedittl(lll' Ill btJ h 
\<;houl "inl}-fl'c pcr~cnt ol rl"le tollege 5Cu-
lknh .nJ 77 pc•~altl>l tht•..c "'hoi dtd no:)( JO 
!n,·utkg\'...atJtho=)~~>•lUIJh.t\ev.-orUdbard· 
ertlthee\pcdalluthh.!odhecn~Roller 
The Jll>ll "' 1.~!1:7 re,cnt 'lu.Jcnh. :\00 col-
lc:Je pwh .. ,., lflJ 4!tlcmrlo}er. v.-ascoo· 
du.:t.·Jtur \,httr'CIIll.. .tbtp;u"tt~.nonprof. 
11 nr~.utllo~ttnn ul l"'emment anJ busu~esa 
k...J.:I'\ h-..uM:J on tno.reo~,tna .. -...JcmiC staa-
J.uJ,~J'l'UPhLl .. pom .. J(lllj:&\ummlloo 
htgh ... h,,.>l r\'f,onatt~enJofthemonthtn 
SH SURVEY, page 3 
Bush outlines future goals 
President wams of Social Security's 'bankruptcy,' calls for change 
8 \ SU\P• TIW\1\1\ 
11.: R..J.kr' 
\o\A'iH!"-;GlO\ Prc:\ldcnt Bu'h uracJ 
Conar<!"lcb. 2too,crlwul "~••·:tal ·unt)'a.,thc: 
~c:ntcrptet·c: of ht~ tambtltuUl ond term &jlc:rkU. 
ltJUIPil thai )oonrer Arnencilth ran no lonr-r 
count on the •cncr .. tc:d Nc:"' O..<tl JlHlltJm 
bccau ,.-, headed f1lf v.lwt he '111~ ·baol.:rurc 
t)"'' 
PaiC"\hllt31l temtonc\ an.J flhJIII\Ioill J pro 
th.lt frc:"CJnm .00 lkllli.XI'llo:)' oar<! un tlw n~.a~-1'1 
v.-,vldv.-tJr otn.Jth.olht\IIJJI'C\\1\e.o.n.J ""lnll'I!IIIC"• 
~wllnl\t'r\1.:&11\tttJil pol11...- t• p;;l)lllfl uti llc ..aJ 
l" S I1W\:n """uiJ ~Tnwm 111 I~ tn..khntt~:h mJ 
~.allc-J fot 51'1() mallton tn a--t~t.ll'k.c ttl tht 
l'atc-.. untolll 
He itho 1~\Ue'd ne.,. "'..m'"l\ to S~n• an.J Inn 
LooltnJ Ofl from the aaUCI) fl\ericOI>ltn[l tlw 
llou~ o( Reprc: nume,. Ulura Bu~h v.at,hN 
v.tth ' "'o rorc•&n n;auocwk v.hu ""•I"C' mean! '" 
undcn...·o:JU f'C\:trnt l' ~ •lA~ .c' ....,.,..aJ 0•.: 
rectntly \ Oit'd tn lflKI 1nJ the ,)(hc."r tn 
Af&blru)tlll 
h•terl(',..., tor nearly 20 





AnslEntftQINI'Itfl t 6-7 
U TC"""" 
""'*"' luU! It ~ dur"'tt h•s Stall of tM UntOA iddren 
Ru•h nlitde h•• bold JlfOPllWllll 1 \t~le of tht 
Untllft ldtirc\\ ro &JOIIlt ..c~"IOI'I of Cl"lnlre~' llSid 
10 AIT'IC'fll:lll) IUIIdltiiJil h.•me oa h\1! teiC\hlon, 
~htttna hb theme 1lll'IO!it c\mly bctv.-ttn for 
e tJn a fl at..._ and doliDtl>lt.: ~.-lflCcrn~ 
Bu\h I&LIJc:d the rc:n•ot clt'l.ll•'"' 111 ln~q 
In one of the eu~n t nJ·~ IIM>R c:nwtt•;n.tl ""'"' ... 
5M lUSH Pf9l 3 
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1111 \j()}rJ III R'dR 
cam~usregort 
St'Ctl<lll ~.tll lilf'l 
CJ. f r)t.r & Sarah l.oman 
Wi':l'in'ilf-.1} 
campusbriefs policebea 
Gov. Fletcher proposes 
tuition tat credit 
111, /t>l/mqn~-r. rl.l"'''' """' /1/r,/ Mr!h th<P tt r!llt 0111\"CI' rt:•j'ltllltkd Wl\1 fnund thf: tub 
tn:t tn hC' till' oY>ntr ,,r the ~urnputcr t'tl"'P 
IIICIII JhCttjllljlflltlll ,.,a,bii'IIIJ!IIItl\td 1111111 
wnrn tuantli iKr l hC' \UhjC..I had II"! the l ey 
1\1 the irtlfll lkM>f ur the 11'\ liklli.:C ollld Wil\ 
u''"''hc ""'"'kM tnentcr ~m.l t\11 the rtMIIII 
Saturda). Feb. 5 
\onh,·rtr AttriU<•I {trlltl•tll fhltt ., J :~! p.rn . (juhJt'<.l rcportnl ' """ te~tbo.M.' "' ' 
WC'~<toltn fnlfllSteclyl llloful)'.underrn\<''11 
lUI Inn 
Scutknt at Nunlw: rn KC'ntll<.k)' l 1ni\tt'<!l l )' rnily 
ra"Ct~c OHII"e l'l<'lp ~~~IIHM towllqre in ell<' fuht~ 
/'l,f/Urfm.,.IJ..IM•'<'! /,/1 /,md ~ 
Tue\dH), Feb. I Go\ Ermc: lltl~h<'r propo..W I eh I a IUI!Itm Ia~ c;~1t of up to .~110 tflr rat; h \tu.Jtnt attrndmg u 
Ken1ocly toll<"gc: l ht~ pn•po'>iiiV.il~ unH-:tled ~~~part 
of' ht~ .~ t•lc: hWJ!cl plan 
1:0 7 p.m . A •1:lll.lt ""~' ,.,,....c.J !rum parlml( 
lut I fur hlt11.l1n, f't:<k H•<Ht ,,ue" It> tlw 6 : 2~ p.m . I>UIIIItl dO lll~f\llj!lhnO ill 
\l. tlll•.kr~•f 11f'-111!lk'OI' l"<l \UhJct;h t'oco.amc 
l<'udant.IJ,..,•rdcrl~ OIIK.tf'o"tiC' uhlc hlt~lm 
11\( 'Uhll~l' and f'C'~ll \tlhe '"lie "lthnut fur 
tl~tr 1nutknt l'rrio.:h.tl}'c'v.rrc hltd 
•:•J p "'· Suhfet.l repunnl ' """ l<'~thtlt• l • 
""t'f'C'\ IOitn (rtlfll Steely I rhrur\i.untkrm\t<lr 
llc:t<..hc:r\planl\\llll,uh.te<..tttlappr11•alhythc: 
\ tat<" lqlslaturc 
Students , faculty to sha re 
co llege life \\ith )Dung students 
Mc:rnlw:n. from the NKU ~·mrnumty .,. 111 mtcrm;t 
wnh about 200 dcrll(nlury ant.l tmJo.lle ~hnul \h• 
dtnt' rrom Brocktn Count ) m the liN t•rr Spmt l>av 
on l·cb 25 
Thc:tby ""'lll"'t»ldc anuppnrtumt) lnr)<KlO!!''u 
dent' tu learn abnut h l(l:h~·rcti\JI.ol\lt•n b) t~ll-111)! '''''II 
d<'nl\, faculty and •tan 
Art, math and pt:T"IIJ'I'<' v.ntm)f d~'\C'. """'"il 
othcN, .,.,11 be oftcrt'J dunn1 the .:nur.r ullhc lt1llr 
hourr1011 ram 
NKU'\ l)aoo.:c Troupe "''II rn•"~Je rntctt;HO!llCnt 
for the ~tudent ' at the \ tart and rnd ot the d~) 
President ial Ambassadors 
to lobby in Frankfort 
Th<' N KU Pr<''l<kntla l Amha,<o,1dor, \\Ill \I'l l 
FnmHorl on h:b K and 9 to help promote NKl' und 
ll<oinltiatl\ <'' 
T he groop ,., ~heJulcJ to niCc.t \\llh th<' Kcnlud.:-
\~alernlthehou<,e.prc\iden t nlthc-cn,,tc.nthmk·)· 
ji:Cncral. 'enct~lf)' of 'tJ tc. Nt~r1hem Kcntutl\ 
L<'gl•latl\e(IID\:U'o!lli.ll,!ll''<'nll.,.-
lhe l't'e'ldCIIIIJI Amto.J>\IIdot'\ ar~ 111\11 \1\llllljl the 
cap1tolm dlort to !!am,, hcttct undcr't~nthnM '''the 
jX.Oht~ al t"tii.C\' anJ ln,ltlf} uf the ('umm<HI"c~hh 
1\\o nc\\ master 's in counseling 
" i ll be offered this f:tll 
NKU 11.111 o!Trrt\\nnt"" ma,tn\dcgrec pml!r.'"" 
tht ~ fall 
At u , Jan ZfJ mcctlllf. the Bo.uJ nl H.cg~nt' 
appru•ed a 111;1\tcr of .u1' in cdLK:~IIttn/H.unl I 111 
...chooll·oon,cllng, ~~oh11.·h "'111 he uftcn.'d thwuvh the 
Col leg<' of Edu.:atltJ\1, and a '"~'tcrol ~ICIKC nr Cl'll' 
munnyctKln-chng. "h1~·h lt.lllbcnltcrcdJhmu~hthc 
Cotl~eufPTIIfc"""'Jl'>tt~<hc' 
Kcntu~ ly'' ncy, "huol n•Uil'ell>r ,t;md;uJ, 
prompted the l'IC<lllllll O! the <o<:h\1"1 CUI.tn'cilng rm 
gmrn 
1lte t:tlflllll\llllt) ·nllm,ciln!! pru~rJm ""' do.·'I~IJCd 
tu hdp 'ludcn" \\hn ""'II "m~ ~~ ~ .:unnm1n11~ m~n 
tal health ccmer. a pr11.11c Pf;lt;ll~·e {or u 'lhlll•l. gu• 
emmcnt.hu'lll('\\tJftlldu,tnaJ-cttlng 
11 : .5~ jl.m. Otl1~cr ~,.,,~,1 n 'uhtn t <It Alhn~ht 
llc!llih ( ent~r lrnN.n tn hd\C JJI nut, t.ulthn)! 
wanant thruo.,h C~tmJihcll Ct'l\llll). t'C'ntra l 
Campbell County di'r·<~~h •entit.'d the \\Ill 
mnt l'hc tuhtal Wll\ t .,~~·n lntn t:U\tody. trlin' 
jX>rtt'JhiWIIdiiiJ!(\'J llllht:{'Hm(lhoctl('t>tmty 
tktrntnm ~ent,·r 
II :!U p.m . Olllur t>l>-c:l\cd u \Ch ide: f'llllcd 
111 u h.u!tll~iiJ'I't:d pH~IIIJ.( 'I'•"'' nn C';unph1:ll 
Orl\t I ll<' dn1rr ••lthc: \eh1~k "~' 111 JH"''<'"'" 
'""' t•l a huti<.IK 'l'fiCd r.u~lllp J'l'l'nnu "h11.h 
hocl<lflit'd hi a IJnlll) ll~<'tlli'II.'T I he j'lellllll Yo a~ 
n•nfi ~.lteJ, \C~llt<'\1 mIll'S r\idt:oct 11nd the 
~C'h 1 ~le "'J' rnmcd lmm the h.llldlt~ppcd 
\~(' 
\\'cdnesday, Feb. 2 
7:22 l.ftl . ()(l,~er uh-cfH·d a vthKic ttu•tl 
1hmu¥h tht mto.;t\Cdl<l!l ut l'nl\CT"II) and 
Nunn Oll•c\,ljl<llll't the 1cd llflll ilk'dii\Cr 
11.,1• •~-ucd .lt:lt<~lu•n IHrdt-rcpanhllpa U<~Oit: 
h!lhl 
9!~~ •. Ill . ()"llt:l tof II II:Wtll'd p.ll'lllljl '1>.11:(' 
111 p;~rllll!l Inc I rcttu~·,tctl nn lllcj!<!ll) p.tr~cd 
•ch1~k he l1w.cd lrurn th<" .pa..·c 
IU: IIi9• .m. Mc•lll.ll ''""taocc """"rt:o/UC,kd 
fur J Wh)n·t at the WtKM.krc'l .1p;11111JCIII\ 
O!fltCI' anti CcntrJI ('~mrtocll Cuumv \qu<~d 
rc'f<l.'"tlcd ! he 'ul>tc<.:t ""'" tran,pnrtcd to 'It 
l u~~ L 1't lurlurlhtr e•.lluaunn ~tlltl ttc.nment 
11 :4 1 a.m.\ lnlll'llf. 11110 IOjUI) dUI\1;1\;I;UJclll 
m1ul•m• t~~on H'hl<.:k' "~·urr.:d 1"' t\unn 
llm ~ llt>th •~h1de' ~m.lnk.·tl 111 "'1:1'\ ll'C ( >r1~· 
drl\n"•" l"liCIIJlii.IIHlll lut dn\1!11!""" 
,u,pcn,Jcd h,cn't' 
4 :J!'i p. ru . A mu1<>r. t\tln lllltlf~ uu111 .tuttknt 
ml.,h111Jo! t~~ou ICh1dc' <IU.tllltd 1•11 Nunn 
Dn•~. IJt•lh \dude' rtlll<llll<'tlm 'Cf'lllC 
I 
b:25 jl.m . ·\ 'llh!CU \\,1, ~en c11tennr nnd 
then ~\IIIII.' thr \\uod,rc't •* l'·lrtniCut' htuld 
111~ thruu~h .1 \\UI<k<v. "l11k t:.\11\ltl!llOitii'UI 
Chris ( loft) w ith his suporYisor, N o ll Palmer IICrnmu/Frontgato 
hoadquartonloeated 111 West Chesle r Ohio 
QI~Qg RITTER 
5ENICR GIUII'H/C DSIGN MIJtJil 
CD-C/': OIIMIR/FKtJIITGITE 
" Co-op is a great experience for me because 
I'm seeing how what I learn in the classroom 
relates to what professionals do every day. 
Working as a student in a 'real world' setting 
not only teaches me diverse sldlls, hut also 
allows me to network within my field ." 
Are you interested in Co-op or 
working at Cinmar/Frontgate? 
Stop by the Career Development 
Center in UC 230 or call859.572 .5680 
for more information. 
10:46jl.m.A'Illl>lr;ll.tii11\\-,I\I('tCIICdfrt>n1 
the l n1\Ct'IIY ~IIIII'' OftitCI', POY.<'I Pliinl 
f'i'l'Nmnd ~00 t'cnlml ('amphc: ll fuonty hrc 
l:kp.•rtn t~ll( rc,ptmdcd I he ~<111\t o t thoc al~rm 
"''" \ktCIIllll!rd Ill hoc f<HK.f hurned Ill I 
T!lKn""a'c llle al~rm ""a~ rt''C't arn.l the hutld 
1111 t:lcurt:d ftlfOI.:~UfiJII<'Y· ll!(' Kenttlt.ly 'lt~k 
l1rt \l.~t,hJIY.a~n .. ulleJ hyemall 
Thursday, Feb. 3 
1:4Jp.m .\e\cnolvchldt'\lt.CreparlcJI011n 
~ t •lc ~t r~rktn ll ltJ! A. bloclmjl tmffic. The 
\th tdr' ~~ocre mmrJ hy tow tnllk to lrg.ll 
l !o4,\ p.m. A <o«ond Jlltpiilly jlarled YChl,lt, 
bludlnt llloiOOthcr\thtdC.It.'li. II)\\Cd from 
parkln(!lut l 
J:!7p.lll .. )UbjCt tlclt '-C.'ICf.IJ f)t'fW!t.liiLCm~ 
m un llmhulant;c uflcrbe11lJir.tn'Jllll!ed to a 
~ . J'lltll o n J<ll\. 27th for mcdl t:;tl l ~lltmcnt 
f' tlo: tll'ln\ "''Crt:t'e\;t1\t:l1'd 
4 :02p.m. 'iuh,e~t report<"d the kM nr thef't 1•f 
a ~00.~ 1\ t.l \tudcnt l',ulmp l'crnut lwm 11 
•dude \\hilt r.ulcd 111p.trl1nM lnt I 
4 :.ZQ p.m. SLlhtl'll rcpo11ctf rhc It''' ur thcht~l 
~ ~00~ NKU '1udcnt p.ulntg pcrnut !rum a 
1~h1de \\l11lc 1'-''lcd 111 p.trlmr lot \1 
6 :1111 I'·"'· Suht~-.;1 repll'tcd tlt.<l lc~thlll>l' 
\\<.:t\' \tnlcn lrt>m St~cl) !.thrrlr), untkr 11\IC'II 
fJitt•n 
Frida\. Fch. 4 
4 :·UJl .m.'iuhtt'<ln:P:,H1cd'IIJlllllll!DIIlll~lhng 
''llltC "hllc v..rlllll!! utp;trllll!! ltJtB.andwJ' 
,1(1\i•>t:<l h) the Ulli\CT\11) III.IT\C 10 gn hi the 
hn-rnul lnf\·f~Y"' 'iuhtl'<.:t "'tJtcd th<~t the 1111.1 
tk:nt<K:~umd at M~\l,, m 
b:U p.m . 0\\111.!1 11fu re\tntd parlm~ •(lal.c 
atY.t>lllk:l't:\llf'I'OIIlt:OI\retftl<'\ltdllnlli<'lillly 
pu~cd ~ehl\.lc he ltl\\nl lrwn the ~p;~~;e 
Su nda). Feb. 6 
l:U p. nr. Oil~~:trc"rnluLleda trafh .: 'topnt 
Jotlll' ll1ll Rt>.~d 111t Jrl\cr V.ll\ '"unf n tllll 
linn l1>r not ha~IJW a 1\.tntud.y f<'jll\tr&IIIXI 
10:211 fl .m . Rc,tlkntld! l•fc a""tdnt \latcd 
th.ot a \Uhtctt rqw•nnl thJt -everal unln•Mn 
rn;tlc~ ""CR' IIHitllllll~ f~111Jic\ IIIII!<! Wuud•,fc\1 
&fldMIIJCnt' l'pun arn~,,t Olfi~l!n h~~,;alcd and 
'P<lkt 11.1\h"<•cr,ll 1"'~'11>11' , u,pcth ltn.,.,c\cr. 
bcoc~u-c the .:nmrt.unom! toul tl not l>r found 
and om~c" dtd tH.>I "'"IJC'' tht: 111udcnt no 
t·harvc\ "ere filtd H.cpon \\-11\ talco and the 
m~ttcr "~\ rdnrcd to Rt,ldtntlal L1fe 
Mund11y, Feb. 7 
12 : 17•. m .Oiht:crcnri.hM.tedatrntlit:,I11JI>n 
Kcnhm On'<' 1 he tln•er ""'" ' ""I.IC'll" ut ,Jho n 
for•renlm!( 
fi :~O p.m . Ofh~n ub,cncd u \ch1dc hocmg 
npt:r.I! Lxl 11.11h 1'\Jllftd lt}'l'tr.tllun pl<~t('' o n 
Alr,nndna l'tlc t l' '; 111 rt~e dn•cr ""~" 
!'Wed a ~11 .. 11(111 fur an t~pm:d rcpt\ltiiiiOfl 
The Northerner would hke to 
mcrease its coverage of campus 
crimP and the NKU Police 
Department by seekmg to fill the 
position of police beat reporter. 
Interested students should 
contact C.J. Fryer, news editor, at 
(859) 5725260. 
ATTENTION STUDENTS! 
Outstanding Academic Advisor Awards 
You can nominate 
an academic advisor 
who has made a difference 
in your experience at NKU! 
Eligibility: Current. fu ll time /'I.KL f.lloh} 't.1fl "ith al lea,t.l )C.tr. aJ•"rn.: t\J~r it'IICc 
lwanls: s 1.000 per rCl'lptcm 
Nomfnallan Deadline: t·obno•'l 1 R. 1001 
fl.t>m iii..LIH•n tonn\ arc a~<~il~hlc 111 .ill A~<~dcnu.: IA-an' Jlld lkpanm~nt~l Olfu:n 
h •t\\JnlJII '\oWiliiiJIJ<\11'1" 
OfltlCtlf\tlC l 'n1H~I 
l.u.:J,Admnu,tr.lll\t('ento:r, RoiHllll\4 
Fo1 Addtbon;~llnfrounaOOn 
PtraltC)II Aog1•rn Offkt 
303E BIOIJS•••t 
Coklrnbul.. Oho 43ZIS 
PhON 614-23£>.6885 
f.m111l p4u\t(,t~awrAP•Itltdu 
ltooformeotooroelt:ot.,.-'tblf Ott Oil,., .. ,., 
Jiltle#tgeleNit..,.SM.ItJf(OIW .... II'Iff',..,.._l 
lcAIUt/011 FCY Ovff f Qulrler off Ctl'ltul)' 
0380.tif
TIIF NORTIIIH Nl k 
~Mttors 
CJ. Fl')er I Swah Loman 
Ml917!1l(i) 
othernews oh....J •"cb. 9. 1005 3 
t:dtltnn \it. l'ftlll'S 
8 US h Continuf!d .from]!!!~ one 
mon~entJ. Bu~h tnlrtlduced the puentt 
of 1 M.mnc ktlkd in lr.q, Stt Byron 
Nor,.,ood of Pfluacrvt11~. T~u~. tnd 
read fn•rn • l~n~ he'd received frum 
Nur,.,(J(Jd'~ mother. Jtnct 
•·v.hen Uyron w•~ home the last 
ltiiiC. I \Utd th1t I wtnted IO pr<Mtel 
hnnltke l h<KI8incehewuborn tie 
JU't hUI!IIro me tnd Sttd You've done 
yuur JOb. morn Now tt't my tum to 
prOI«I )Oil" 
A' Jllf!Ct Norwood. inpptd her hus· 
bnnd Btlt',llfm. hereye!tmiJtlnao\er, 
the aud teocei&\C hera susttmedova 
''"" Sc~onds later. Safia Talcb al· 
'iuhatl, the frtK.!I WOOtan ,.,ho'd USI 
her ~Ole ht\t Sunday and who<ie father 
h<ld been ktlled by Sllddam Huu~in . 
hU/o!lled Jand Norwood 
Hu•h Drought an aufll of poltttr.:al 
\uu:e\\ to ht\ addrn, that few 
Amcm:,m rr~\tdcnts have shared, {(II' 
he n.,t (mly JU\1 .,..on 1 '~«ond t~rm tn 
offki.'. but IIC al\Q helped htJ part}' 
e'pand 11~ control of bo!h hou.w1 of 
Conp:re'~ 
Bll'h plttded for open mindt, I Ware 
that Demcxrau are untfied ln l'lJ'IXhlnl 
the central ro.:otnmcflllluon of hi pro-
posedchanaes IOdi\'CMWajetUCS 
away from Sol.: tal Sccunty to pay for 
new penontl •nvulmc:nl .ccounL• 
and that manyRc:publictru fearpohli· 
c:al fallout 11 the polls in 2006 ela:· 
tiOM. 
"h~ma Sol.:tal Sccurlly pennanc:nt 
ly will requ•re an open. e~ndid f"e\o i~W 
of the options.~ the pustdent 111d. " I 
will work whh members of Conams 
to find the most effecttve c:ombmalton 
of refonn~" 
Ue ,o,d opt • on~ "on the table" 
include ratsina the relirement age, 
ehana•na benef11J or dt~ouraama 
carlyret•rer•frontdrawmac:heck• lie 
emrhaMtedthathe'sruledournusina 
"'" Bu\h ai<;O •JIOIIe of the c:ulturalty 
eon~l"o'lllt\oe value• that he and mtny 
of h" •u]lp(lrtc:" c:mbrtee, endunma 
the "culture of hfe" that opposes 1bor· 
tion. lle clllc:d forpnKubrllngthec:rc· 
atJOn of human c:mbryO'i for mc:dkal 
upen mcnt\ and 1 cons\ltut•on11l 
amendment to ban li•Y marriaae. 
Btll ('linton, Ronald Reagan and 
Rtchanl Nm'"- tiiC la't three preSi· 
denh to wm ~>CCond temlJ - all faced 
Congre~~e~ coutrolled 
atlea\trnparthythe 
I'PJ)O'Itlllflp;lfty "Social Security i.s 
headed toward 
bankruptcy . ... 
Lyndon John\on m 
19M.,..a§ thela~tpresi· 
dent 10 C:nJOY U JIOMttOn 
ofpuwcrcomparllbleto 
Bu~h·~ now. LBJ'• 
land,Jidc: 1964 wtn and 
ht~ e\c:n larger 
l>cnw•.:r~tlt maJonttn 
m (tJn/o!rc:\\ arguably 
ga~e hun e\~n more 
ptMer. whKh he used to 




"Our ~c:ond areat 
re•pon~tbt lt ty to our 
chtldren and grand· 
eh1ldren is to honor 
and to pass along the 
\olluc• that ~u•lum a 
free society," he: saud. 
'Omernm~nt is nO( 
the wurce of thc:se 
~alue~. l:lut govern· 




require an open, 
amdid review of lie ai<;O proposW to 
make tax cull penna· 
nent. unpo~e •tnl:t 
ltmns on federal 
!he optiollS. " 
In h" adore:~•. Bu\h 
1emmded h-tenc:rs that he. too. h11~ a 
huld a~enda at home and abroad. 
ull>cu wtth hope\ for far dtffcrc:nt 
rc,ulh He: ca<.t II all m term~ of ht 
~mJ hi' country'' obhgations to ht\· 
""Y 
"O~er the nc:)l.t !.everal months. on 
1\\Ue after 1\\U~. Jet u\ do whllt 
Amertclln' have always done and 
l'o.ltld a better "orltl fur our chtldren 
~ndgran<kh•ldrcn:·hc:qid 
htr the nat1oo\ domc\IIC needs. 
IJu•h !"<0J'l0\Cd dnllllltiC chang~\ 10 
~tal 'i<.'i.UIII)' that he \aid arc needed 
to fi~ a progru.m headed for ~nous 
finanullltrouble 
"'i~X ial Sccuruy.'' l1u\h ~111d, .. ,, 
hcao.kd toward bankrupl ~;y. And so we 
mu\1 J"'" together to w·engthc:n and 
,,.,c ~udal Scwnty" 
· Pruldentlu'lh ~pendm,, cut the: fc:d 
cral budget defic:tt m 
halfo,erfi \-eyea". 
U\oCrhaul tmmtgrauon law\, utend 
federal educ:at•on \tandard~ to htgh 
~ehools. Jumt I ll"'""~ and tram 
dcfen<;e lawyel\ who handle de11th 
penaltyca!.C' 
The prc~tdent alw annourn;ed that 
hts w1fe. fir<;t lady Laura Bush. would 
head a new nattonal mtltatwe •gam!!! 
youth gang~ 
Lookmg Q\el"ii:as, Bush ~pol;e tn 
more de!atl about hts broad aool of 
sprudtng freedom, wh1ch dommated 
httre<:c:ntmauguralllddress 
"Our thud r~•pon~•biltt)' to futull' 
generatton~ is to leave them an 
Amcnu that i\ '>life from danger and 
protected by peKe WewJilpas\a]ong 
to our 'htldrc:n all the: frcedont~ w~ 
enJOy-andeh•c:famongtiiCm 1\ free· 
dom from fear." he: 'oatd 
s ym pos i u m CoMinuedfrom page one 
'h<w.ed the a.:adenuc communt ty that \\e can and repre<,ented."" he 'Wild 
Presldl!flt Bushdl!hverl!dhi'IStateoftheUnionltddrentoCongren febl Heurg~dforrclormofScKJ.I Se<urlty 
Heprat\edthelraqt pc:oplc:fllrhra' 
'"8 \"tolern;~ to v(lte la~t Sunday und 
hn~c:d 1\mc:n~an \OCU:" thrntJ~hout 
the fl.hlkllc Ea•t to thctr \U<.!.:C:'~ ~~ 
~\tabh\htng a democracy 
"We w11l ~u"eed ber.:<1u..e the lraqt 
people \a luc: the1r O\\n hhcrty ~' 
they \~)\\cd the "urld IJ-t Sund.ty" 
hc:\atd \l.care•tandtn~tfvrthcfrce. 
domof\)ur Iraq• fncnd,, JnJ frccdnm 
lnlriMl""•llrnakc\rncrK.I'Jfcrfnr 
gc:ncr,JIIono,toeontt:" 
LlltJ~mlli on fmm th~ l!JII~r} u~c:r 
lookm111 the: tl ott<;e nf R~rrc...:nt.ltt\e•. 
Laura Bu'oh w~h.:hcd with two forct~n 
natton.tl~ me.mt to undcr ..... or~ rc:•·cnt 
U.S w~<:c"c' ~broad one '"'ho 
recently \IQted m Iraq and uoc v.ho 
recent]}'\Oicd tnAf~hJOI'tJn 
There wa' \)"rnhoh\m (lf1 the: llou~ 
Ooorn.,\\c:ll A numbcrufntt:mhc:"nf 
(llllgft:\" '"',....~d the II '<t>hdMtl) ""tlh 
Iraqi H>ter~ by hold•ng up fmgc:" 
\tamed hy purple tnl a ')nthoiK 
,,.Jute to the JO)Oll" frd(l" "ho •·c:lc:· 
hro~ted ~oung 'iiundojy h)' \\a\inv the: 
purple fin~c:r~ thJt ~ho\\c:d th~)'d 
Hli:Cd 
IJu'>h vowro to ~ e1:p L.S f(>r~~" m 
lllltj tndefimtc:ly to help Iraq.- ...:r.:ure 
thetroountry 




J111>re ~ .. pahlc lro141 "'.'lUfll)' font' 
hn-o,:e• wnh ~k•ll~d otn,;..:r' .tnd un 
~ffCi.ll\eeommand•tru!.:luf\' 
lie \Jud the ¥<1.11 nl •' lklnnu,tlll' 
11ale,tmtlivmjlpc:dl.c:fuii)'\U.khy,nk 
wuh hra~l ~,, wtth•n rc:Jlh"' and 
r<(>nll\Cdt~>nunuedUS hc:lrtorc:,.,;h 
thJijiHill 
lie .,..arned other nail""' o~nc"" 
ll!llltn'i harbl•nngterrort\t•.pultlnj! 
Syna on nnttCI.' thJt hot C1~h II tO 
~~~nt~~~ o,mghnll out lmn f1>r 'f'C'o,:ldl 
'"Tod.t~. lr,m rt"m,\tn\ th•: "-Odd', 
prnnaf) •tJIC'~'""'ruf t·rwr.pur"r 
'"!! nudcJr ""~"~'"'n' 11oh1lr drpnHnjl 
'''people nfthc fr~cdnm tile~"'-'!:~ Jnd 
<k-.el\t."" he 'aJd ·we ;m~ \Oonrkm~ 
Wtlh £.uropc:analh"tn maltdeoarw 
any plutontum rc:proc~S\m&. lnd end 
ti\\Upport fnt·tc:rror' 
In 11 "JICltalniC.,.;age to the lrantiln 
people:. many of """""' a.re re\11\e ft>r 
Weo,tcrn frc:c:dt)fO and rrO"penty and 
thJfe umk:r the rul~ of •ttlcl hlam~o,: 
mullah\. Bu\h \o~ld "And to the 
lr.mtanpenrlc.I<,.I) toyl>utontj!htA' 
)'OU \land fur ~our n\\n ltbert). 
Amcnca •tand, with ~oo · 
lk aJ ... , urged the: k.;uJcr, uf 1!-!}f'l 
~nJ ~audt ArJhtJ tu allow the1r pc:npk 
ntore<km.x:rac) 
In un .. thc:rrcmark meant tua"ua~c 
fc:<~r• that he: alh umlatc:rBlly and 
.llt~nalt' tradtunn;~l alhc:\. Bu'h 'illd 
lnthenc'(tfuuryea{'..myadm•n•<.tra 
ttfln Will conttntiC to butld the: couh 
uom thilt "'II defeat the danger' of 
our tomt · tk"• made: II'C'Murc:' rn 
l.uwp!:~n alltt\. not.ohl} h) mJkm~ 
Fuwpt' ht fiN o'~r<oe.t~ triP or ht' 
-.c~nodtam 
the: lntmJn re~tme th.lt 11 mu I lt"e up f 
lh uramum cnnlhn~~~:rot pw~ram and 
put on a tuncly ))mpo<,ntm." he 51Ud The la\\WII, fil~d on Mhalf of MO\f \late,, 
1,\oJ,hmgtun ~uh th<' "'aunnJI 
Gn~c:rnor. A,,cll.t.olwn The 
•ur\c:y "~" comluucd h) 1\:ter 
H.trt Re-.c:ar~h A•"ll.'·''''· ln.. 
ami Publt~ C)Jimu•n \tr.,teg~o:~ 
d<•rt:«.m·h. <ltjU.lht~ uf.,..nt 
IOjl 
~,.~•~fi.l no f>rcp;rauon for the 
\\nr~ hJbtt'e~pt'd~tinf thoem tn 
the )Oh m.arl.c:1 and 4~ pc:n.tnt 
-.aulth<·}dtdn'thJ\C:J<kqu.otc 
~omrutcr -k•ll~ 
ll.t~td.t 1-.allol~. a\,i~tant profc:,\Of" of Ia .... · at "11\e adtlill}' at •~sue: '" tht\ c:a..c fundilmental 
NKll. \\a\ uoc of the \peakeD at the ~YIIIJIO" Jy 111\·olvc:\ the reprodUI.tJon of ongma! work\ 
\IUIIl When a ""urk.., downloao.lcd 
~'"~~~' "'~~;~:~~~ :~~:.n~· "71Jere's a stroug :,~~~h:~~~~':~r~::.::: 
:;;;:~,'t' ~·~~~~~:c~oc;h1~:b;:;. argument 011 lbe side ::~~~t~~!c ~r;t :~["~~;~~~ 
~~i~~~ ,',~ .. ·:~~~o~~~~~·m•J of lbe compttnies, and 11~1~"1 ., araument i• 00 \, 
···1 here tll.-nJ, to 1x 11 gre1t lbeir discussion lends cally th.at "Becau..e eopynght 
~'~~-~~aa:~-:~~·on 00 •h" to bold more weigbt. " ~u~;·~~~:~.;;"t~ '~:~1 
"There·, a \tronJ argumenl pubhe throogh an~~• to ere 
~;~/;e~'1i~,~~~.:~c'::c:;~ aulu~nt p~~::!!! :,S:: ~~;.,~:~~~.-:~• ~!:~!~ 
hnld more \\et&ht ·· of cupynghtlaw lx dc:martat 
•a~t~~r·r.:k:~r c::; 1~ ~ee ~~:~~~~ :~.:s el~arly as IMMtble," ~cordrng to the Ia\\ 
"h•~·h the tntere>t()(Thept.lhltearewcll funded llle eourtd.atefortheca.<>et\MMlh6 
the northerner 
'There: are alMm'nll ll"P' 
bet.,..etn \\hat )oungpc:uplc: 
knowandnecdtulr"'"'h''~"-· 
ceed,"' \aid Molho~tt Cuhen 
prt•ident of 1\,;ht~\c 'A •u 
able IOI!l(H"I\y '~} th•'1 rc: not 
atkquJtdy prepo~rc:d j,,.. the: 
\\l>rkthc:ymtNdu ..... tw:th<"rtn 
college nr tho! ""r~pi~~"C' and 
empiO)tr. and ~~·llcjle rrul~~· 
'lt:H"\larjl'tl}ajlrtC'" 
Onl) 14 p!:rLent t•l ~··Ileac 
~tudrnh ,,.,dtho!y lett ;&o.kquat<" 
I) l'ft'p;lred •n all •l•ll ~Are~ 
addre,o.cd orJI L uii\IUntL.a 
110m . ..,.ten~c:. nt.~th, atultt) hl 
I.\<'R amo<n~ thn...: tud.·nh 
"h" I< It <Mktju·l•·•~ ~r-•rtd 
l] pcrLt'nt hK>I. Jl I<' I OM 
r<'flltdtal cuur-c: m Lllllcg~ 
\rn.•n!]th"!>C -..hu dtJ nullecl 
prc)loln:J .U. pt·r~C'nt ,,._,._ o~t 
]ea,ronercmcdtalcuu!'< 
"Th" di<>Uid 1"11: a real \Ooille 
up • .alllofjlll\<'rTM•r>lll.fl•>lhe 
lUIOO\f) ~ Ohto (jm n .. h T.oh 
•Jot! 111 " hru~fin11 l.t,t ""e'<'l 
\1. all h,i\c: In Jn more 111 
a •urc our \tJto,:, gr .... ltJ~te\ .uc 
hC'IIer rrep.ared fnr ~tlo.LC" \1, 
ue ra"mgthe hartur)lrOM.iuJ 
tu\0. l"w.Jt \\~·re not j!llll18 IM 
Cl1<1\l~h 
"'c.ilfl)h.i!.lfl>fth<'!'lllRlol 
!q.~ >lliJtnh -.asd th.at the~ had 
pick it up on wednesday 
ThcJoh<.l'lthcluture m •u.:h 
ltcld, d' t'llotcchll<llna> and 
1!<.'01"11~ CRl!IRtcrmg ~K(jUif(!' 
tntcrJtwtpltnar) lno>~<]c:,t~c. 
ad\.tnLed math Jnd \lll"OLt' 
~ltlh. anJ the dh!ltt) to \\Til<" 
,m,d)t¢. 10\('rprl:\ ;snJ LOIOIOII 
n~o;ate efl~~lt\t'l). '~1d o\rt 
R)an. lh .. urmJn and ('I.O of 
Pr111knltJI hnJJ~~;tJ.I Jntl 
o\lhle~c L<llhJor. rht htfh 
.... tJ<,.,I~ lk'Mi!Oed at the }l(IJ!ht 
••t rtw: m.Jnutao..tunniJ "'-'lfl<>m) 
'hJ\cn,tlrrtf>ik:eo n,, ,,a 
tmp•n.tnt an •£en.l.\ hlf ''~rc: 
t ....... ~T\a,thc:re" 
for your weekly dose of news 
0381.tif
rill 'ORlll l R'I R 
\\ednt.•"-JJ\ 4 Feb. 9. lOO~ 
E<lltk KI-\II.I~urli gamesextra Stctinn f.dtlof Emily Chalfant Xl917l61l8 
1cryptograph~,,h,ll(,hdll classifieds 
H m1 K = 1 
RH.\'U't.\\ I'I LM I ~lLI. 
\ t \1 rR~ ..,.., '~T \till rn pia• 
u, \'Jhll"$400 l:iJt:n fk~SI90 
('un IJciiH'r' fXWI 020-~H'J 
"GBYPJ BUIGO, GBYPJ BUIGO, WOGBZG CG QKUG 
QR FBYOKUI FGBY. K'OO OVAG RVL HVY BOO PKQG 
K'Q MLZP B HWO, 8 HWO KU OVAG TKPJ RVL" 
(undoFor..,al••."''e\tln'l Kl ' 
~brl~hit. Sp.tUtlll\ thrrd fln(lr 
•omil• 111th \JUitcd ~erhnj!• 
)\..ctllrJI ~nlor•. fr~'h IIJinl 
'l">lk"l,lfJ'II:IIOof!-'.lf,oj!r Ouly 
'\'1!.7~~ . . lhtl ~IN -174.! 
-PJG WOBPPGYZ 
1.<1.,1\\cd,\An"v.cr 
"Ted v. h1lc 1 a~r..:c that in tunc our hand \\ LIII"C 
mo.,t tnurnphant thl! truth i., \\) ld S1.1ll~ n., will 
llC\cr Oc ,, \Ufl'.'f hand until we haH' Eddie \iln 
H,l lcn nn gu uar'' 
~601) (;ntllll l· uudrai•cr 
'•hcdulrng Uonos 
I ••ur ho1ur" ut ~vur ~roup\ umc 
l'l.l\ uur lrcc l)e'• frccl 
tundr.ohlllf 'lllutrun\ I .Ql'l\1.<.; 
1.000 S.!.OOnme.unmf' h'r 
) olllr pruup Call TOD,\Y f1or a 
crossword 
Ac RO'' ~7 
I "I otall) .,h.,orhcd ~K 
5 lkh~ .,Ji~.:c 10 
9 Smith and \\ c.,t _1, 
l..t Water in Andah1..,ia _l, 
I:\ Chutl' npcncr? _,..t 
16 Pa> thl' piper '"" 
17 llr.p; ton or Tenmile 41 
I X Koman v. a) 4~ 
19 Nile por1 41 
20 1--l.lhetJa.,Ju:r> cmpiO)Cl' ~ 4_. 
:n 11 s part ""h 
25 Hnl; .. moJ..c.,r _.7 
26 A ratrng'' 50 
PlX'ti~: piei.'C 
Cirind1n£ teeth 




Car wa ... h l' lllploycc·' 
Dun~,;.uf, d<~£!!Cr 
F-ore .. lly ton!.. 
Poet Hcuurc.:h 
Lc,c lcd 
Pa.,turagc grav .. 
Bern·., rhcr 
P.tn of MD 
lAST WEDNESDAY'S PUZZLE 
51 Canoo1mt Keane 
52 Sc;unan\ org. 
p A B A AM P s I B S E N 
E L A N G 0 A T G R A T E 
AM I N IM R E N I C H E 
A L I S T A I R c 0 0 K E D 
s E L A s E R B E N E 
u s 0 0 T 5 E L I 0 E 0 
s A U L B E L L OWE D 
A N T E u AW E T R E 
5 H E R y L C R 0 WE 0 
c 0 S T A R 5 R 0 0 p T 
A c T B I T 5 A L E C 
5 T E v I EW 0 N 0 E R E D 
T A A 0 T E L A L 0 N u 5 
E N 0 L A E T T E s T E T 
A E L E T 0 I E s E s T [ 
51 Coffee ~ hop employee" 
57 MlhCat man 
5~ Sardrne conuuner .. 
51} Di-.tribute the card\ 
b2 Son;tla \ l n~t mo .. emcnt 
63 Cnmc to roo-.t 
6-l Blud.. tie aff:air 
M Fiery cri me 
M Author JnfTe 
67 Writer Bagnold 
0oM 
I Stool ptgeon 
2 In the pa<.,t 
J Clunax of u JOio. 
4 Shadow 
5 InJUre\ mahc•ous.ly 
6 Wood-\hapmg machll\c: 
(" 1g uf the LPGA 
To rlace a clas~tfied ad contact llrianna Uodinc at ~72-5232. 
SbOIIbonu~ ~'>hell }I'U 'i:h~'l.luk 
your non--.~lc• fundrJher 1111h 
C'ilmpu\ l undral'cr Coml.t<.'1 
C';unpu,lurtdrill'•CT ill HIHHI 
~2.l _12.lH, nr \Nl 10o11w.~arn 
pu•fundr JI\1.'1'~11111 
\\\1\l'tO: \ a leh, (a~hler~. 
\l ai nten~m·c \\orken. 
1',rrln1g Solutoon' wd., 111' 
and Pfl'•ilkl•.l'll'hrel"o,and 
nMrnteualll..e.,..orlc..., All •hrth 
J•a•lahle VJich mu•l ha1c 
J!:!XId dm rng nxnrd and t1ol;: ahk 
111 dill I.' u \lkl 'tuft Cu,tnnll.'r 
•cf\~L~ t\perrern:c und il j.'A:Jl 
illhtulie ll IIIU\\ fnr C\Cr)"lllll: 
l)lea..cnppl) rnpci'\OnMun l·n 












Thrrd ~trect ,,t noor l\t'IIJIOI'1, 
KY -H071 
IIL (,E TIIRIFI HOR~ 
'0\\ 01••· ' · Nn. Ky Vancty 
!~ \\ 7th \l C'U'IIl[ll(lll, Ky 
l'rle St l .\11 tOld Gt111d \\1ll 
btnld111Jl.l.h•llowPrlernto7th, 
\l.t"'re nil thc rr!!hL Gn:.u -.elL~ 
unn& 'if¥1 •ilk•douly. Tun, of 
uv.e,orne ne" & J!:Cntly U"<.'tl 
•hoc'. IM•oh, ~;o~l\, pur--e\, & 
liolh•nv frllm rnl~nl 10 adult' 
luc•da) ~.llurda)': 111-:'i 
'kflltv ~il\honl) 
~ tlr Hl' nl . One hcdnxan apart 
menl rn 1\le\andna. Ky 
Equipped ltl~;hcn. About 6 
' ' ,, 
,, 
I I J>cdro • ~ pal 
12 Bogged 
down 
_ .. r ,, 
13 Shop 
21 F:ury-talt: 











33 Very dJstwlt 
guiding light 
35 Fond of 
" " 
., ... 
" " "" 
;. . .... 
"' "" ., . ., 
" " 
41441 4f:l . (:(l • •• 'lrt-- ,. " 
" 1: " 
rnrle., from ~;amru., Two bloch 
frnm bu~htll:. Stulk:nt Spcdal' 
~l~U/rnonth w1th on~ month 
rree. f~llf .~6t Rl Nl 
,.,.,._Cindun»ti\l (ljo.cotn A 
llNYt fTCCf:OilllliUnllyWeb\t\C 
for IIKa!<. 1111h happentng\. 
forum• .• md1>1.-.:J•turtal frcilb 
Mnn.: tun th.m lntfc-hghttng 
rn~>nlcy~' 
www.Cmomt.ru\h•J''lOIII 
~fhllln! t\p1Jiintion l'rainer. 
I ull 111ne ~omputer tnmtng 
ll'flfXlrtUIUI) Ill the r>.Ja)\\'IJIC, 
K). ,uca MO~. \+, Net11ork+ 
~;enr fif:illion\ de\rrcd Send 
fC\Uilletobkd.,.ll:tnlin lo.cdu 
1: " " ., " " 
" . ,..r--
3\ ... "' Jtl JT 
" ..., . 
•" .. -1: I"' " I I I I I 
luxury 
36 Rei>taurant handout~ 
37 Adjust one·~ feat her<i 








40 Young wolf 
45 Emhryomc sac 
46 Spanish holiday 
47 Greek marketplace 
48 Knig ht'& outfit 
49 Colorfu l mount\ 
.5 1 Dahomey, today 
61 
"Float like a butterfly" 
boxer 
Young Scot 
111\ltt'n I() tht\ 1\'t'(•k'\ 




Em ily Chalfant 





Nt,'l' 'l t. lliiUM 
CJin1·r 
(Lj(ry.:r•fu..cnctl 
CA'IP'l \ t~\1 \1 \ f-:OII OM 
Regan Cum"e' 
lwii!TlCrTIIIn~~o~t<Ju[ 
SP'Okl " t: mt o M 
A'~" ' \'1 l'11o ru Em roM 
1.\\UI 1 /Dt ~ IL' llllfOM 
Wf"H\1,\<>11 Mflll ~ '' · ' t. otmM 
[l>renn~nm(iln~ut<.lul 
\tnt n •. mrn M 
/urn\1/t>rloll 
[Tam•hnrto•n(lr~ahuo.cnml 
lll\l \1 ..,.., \ I \\\LI M.., 
IJrloUIIWfliK/rm 
llt•Mmdklou\'lml 
tn .. nhtrnc n~u rout 











Cc)l'l t ,UIIOM' 
) 1mur llrilt•• 
ll<i<l -~"''""'" 
t\ fi\ 1\ I M 
(imkfli'IIMII 
'\o rlh t rnl\ t'nlur k) 
U nhenit~ 
Ln11tr,U) Center Koc•m 2<n 
lhjhl.ukllleight,_ KY 4J(J76 
EJUCII' In Chid H~~-~7:!-fll.:!!l 
r"e"'' !l:l',l-572·~2611 
h:•.,ture' ~~~~-572--~KW 





JIH ~ORTIII RNHt 
___ v_ie_V\{Q_Oi nts 
Holiday focuses on women 
I (lt '\lltnt', I ch II ph~T~tnt wt•men fe•tr the bod)'fuards lot pt{l!ccuon m you know ""hit Whc~ un you 
I\ a day ~~ li•Jtk by \Il l r hat 1\ y,.l\y u~ of r11rlutt put the flowenl I ha\'t I pl.u 
IM Amcr"·•n cultutt women lt~t lnnj!U Other ,U)'\ thmk. "''h, thlt'~ " 
tu cclchl'iltc th•"c than men ~rent••" 11111. rue, I lid~ 1 l'OOI jflfl "ihe The be\t thma to do rn 1h 1~ 
\l'fi-lill ptoplt- th,ll 'CI)' 1! I' l:uflol.l~ot of tit.'t">n'tlart!III:KIUI~tUffhkcthal" ~IIUIII(lni~CO\'ei')"'UrCrotlh 
you lu•t J-ur othcl"'. \Itt\\. '""h •~h r j)lilrtly I uy to you \11', yoo ate rn If you a re alone for 
nr• allay tocumrl11111 true Men hJH' more tr11y fll'l dcnual ~he m11y no1 Vaknt1M'' l>ay. d<Jn't worry 
ahout how 11 1• a 'Itt•\ trymg to thrnk '~Y "'»nclhtng at fir~t. hut •IK about 11 lk happy t~ you can't 
l l,rllrnar ... hnhlla) of ne.,., compliment won't f"'Jcl Wnmen are hke \l.ttWttup On l·eh 1~.youmay 
'"" tn<~Ucr "'holt lor !h('ll women d('ph~nh. they M:\'e r forl(el be the en\'y of 01111)" bn:>ken 
ynur •t.toce "nn rhc All .,.,_umen •ho:mld Ynu """" up ValentrM:' Day mcn Practl!;:e for tho\c 
r•.ue. there " un(' lorne w1th umrph ulllithey..aytheyd(IO·tun:.but Viiltntme·~ Day~ !hat you aren't 
thrna that C\er~one ment g~uge\ ltke how 1hey won't ft'fJet TmJe pa'<ie' , ~rnJ!Ie It 151 partofberna a mun 
cm1 agree t>n; there" With M.ln St¥'1100 ur' come y,.uh t:a• and tvCI)thmg ~~ JOtnJ coo:•l Whoever \lud 11 't\'15 better to 
rlll e'olar•ng 11 Joil!n- L\'eryd<~y )"ott but then come~ the d.ly yuo aet ha\e loud and l<nt than to 
lhe duy "".' fur muplt. wuld ched.: y11or Jrrlfncnd·, hlrnJ-\Idcd hy the -.e•m-tr1Kk of ne\'er ha~e IO\'Cd 1 1 all mu•t 
don"J he tu ynur-.elf 11 " f1'f neck ''A h. I hctter he gtKlll wnmen • rilge ha\'e neve r hllt.l to deal wtth 
women If n \lo-d\ up ttl men. 11 •he'• ttl a fjuartrr tom~· 'Hey. u,.~. 1 g{l! yt>u theo;e Valentine'~ Day 
"""uld br loki !leer .mtllrce l~p Valcntme·, Day ""n huy )IIU fln"'CN Where do ynu want CO\'er your crot~h Nor..e. and 
danle da)" II yuo me~\ up a few .... ec:~' of tree fuel thtm ~!udy With caution 
Vaknnne·, Da~ wnh \'nur grrl Some IU)"\ rcal11c ho.,.,_ 000:\-1' 
fn('nd. tlh'ICV.I11 t'<' he11t<~pa) •mportllnl tht\ r~ Tilt:) h.rve to ·oh. ncl\lo-' ytiU "'ant to JIW 
( hn' ltl~~ ,,nJ. · V.tliT\(11 lay out hluc prmt' wee~' rn \II(" flov.-er.. Whcre "'ere you 
only 111..-ed th~ lhm)!' tn ..urvi\c. 1(1\anc;o: ;md -.et up ~rpornt I \lo-u rnnnth• ago on Valenllfl(''~ 
food. v..1ter ollltl ll>mplrmctlh" 111('11\\ wuh conwlt.lnt• and Day. JCil,.. 
Thctruthofth.-,tatclllCJll '' htllly!lu,ud• T l""y getthcl\111 Wh3tl'' 
'lilt}'- Vultntntc· Oa)" "u com- '""l'm' to en~utt \~<.'C'\\ anti l)on"t play dumb wtth me. 
"-lo.llt\l•t"l"n"t'l""l('rf•b.•· 
rrl~trt '""'"'til \AI nd 
lund-up 111"'•"'"" •''" u1• 
1111/1111 Mull 
•lolllf,IIIIMII\J:Uod/1 
Valentines need preparation 
Ahh Valellllne'• 
o •• y. !low tlo 1 h••.: 
thee. Let me count 
thc\\a)' One urn 
One dtld-a-h~lf 
01\lnfj!CIIt 
Nnw 1~ that tune t>l 
)"l"ilf to ~r\e '1'11\l" 
th1ng 'JIC~I~I to ynur 
011e-a11dnnly. nrtn 
litkt II ~holll~e (Ill ?CI 
tlll)loii\CW)tl\C Wh) 
do ""l' dn 1ht'-' It" 
Somehehe•ehe mar 





on l·eb. 14. the \arne 
d.t)" th.u had be('ll 
dc\ntetlln love Inner 
ic\ Lo•c lnnerre• 
\lo-Cfe \lo-htn 1!11'1' 
lnttcfiC\(apagilllho:>hday)()f 
~Oiherttll'oOI1lJthmk•t 
wa' \orne thu1g el~,. Th1n~ 
aht>Ut it, l·cbruary "a homhlc 
mooth It •~ cold. the~~~~~ ,., not 
out moch anc:t there attoogootl 
hnltday' m \lght. By mllkma• 
b1g hohday at tl.e hegmmng of 
theye<ll'.lttanhelpdlttrpo::oplc 
upmunoiiiCfW"<'drearytlme 
'The other " a tm le~~ '"appy 
but useful At http:/lwww holt 
di!)~net/amorel you can find 
oohne (lrd-makmg a/Kla few 
othcrhnk tohelpyouae1 rear.ly 
atthelastmmute 
the mn<.t mm,mllc Woth SlPVE' FuNJfO 
pla.,;edtherrn;une,,n 
a harre1 und lxl)'" 
~hn("t u name 
Juo,t thmk111g about _!!Citing 
ready for Valenune·, D01y 
m~J.c~ me ncn·(IU,_ I am rle\er 
prcpan:JIIIIIIO\t!,llltltl\Crthc 




'''e' anct a bit ofhl'tory of the 
hol1day usclf to dt'>(:ll\~ on )OUT 
d.1te. Hopefully th1~ "''" he as 
hclpful to )"OU a.~ 11 .,.,_as to me 
That •~ tf)"ou thrnk thill th is hoi 
•day '' anythmg more tha11 a 
trumped-up commtrc•al day 
mtt-nded In play oo the tfll{)· 
IWII\Ofv.omcn 
tlJ~ nl lh<: <•I 
umr•e B"·" -.uupcnpl. 
\lo-hn h~\e ,, h,ml 111111' cnrn)"tn:t 
thee\CIIIIIJ:'\\cllrn<~)ht-I(Jfl 
help .... ,ththo~t 
1-tro..therc·\aqu.t~ h''""} ul 
the hnl1tla). There are \al)lll~ 
llf'lr111>11<. d' tn the nu~m ol 
V~kntmc·, 1>11). Sumo: '-'1)" !hill 
11 orr~m.1tcd from St \~ltlllllll' 
"Rumiln .,.,_h"""•" llla•l)rcJiur 
n:fu,mg I<J lj;I\C up Clur~U.tnll)' 
WhOn11.'\CrlhC)Lho'e 
.,.,_~ 1h.: per"'" tho.:) ~p::111 th. 
U.l).l'\tmn¥"rallml!ht\lo-Uh 
\tllfk:•'-'Yih..i V.tk'flnnckfta 
l,lf('\lo-CII Ollie for the Jo!ller'o.. 
dau~htcr. \\.ho:J h.id hlxorne hh 
fnelld ollld H1ted h1m tiiJaJI He 
'1111t.'llot"1rum\our\d.ler11111C .. 
ln4%,\ D PnrcCitl.hiu~<oet 
"'"lc 1-eh. lJ 111 hnnm St 
Vak111111c \\.oh) th" f'olll.lcular 
tlJ) ' \\.~~ 11 beo.:au-.e nl the IO\-e 
The fir\t Web \tiC I\ 
http://w\lo-w.romanltC 
rdea• ~oul/. Tht,\ttc-help• pre 
pare yuu to he a hrt more 
f(UII~IIII!,: It heJp, )1>\J prepatt II 
gnotl dmner. gl\e\ a li~t nf 
«>tn~O[I\ I.JUI!Ie\ afld 11'1' Jllally 
other 1\kao.. for helpmg yuur 
n1~h1 enJ .,.,_,,h a banQ 
But who am I to dt\1/grce 
\lo-llh them. V<~lentme\ Da)· i~n·l 
;~llbad,eventfthecommerual 
IIUIIOOOflt 1\ 
\1, lunu"'" '"mrlru 
,,, '""''" .. "''''""'"'"''''' 
( ol/~·lt' R1puhll<wn• ill \Af 
)( <till 1011/<lol 'It I Ul 
\/1/fto.l" !{Ill~// ,,, 
Social Security requires alterations 
" ' Juu' H111' 
Snl.liil"ccunll\lo-a,en.JLI'\J 
rntn '""" 111 1•n~ 111 the rmJdk 
l>lth,·Grc.<llkrr· tonlt<t,•TI 
ctJ ,1\ ol TdlfCIII<'Ill f'TOJ!follll. ~11J 
111 the hcgonrnn11 ~"" ""!:'' ~""" 
a ltm1p ~urn p.J)IIICIII \t the 
IIIII~ 111<~•1 fll'I'(IIC l<ad Jmk. If 
,Ill\. ),lith 111 h;.m~• ur the \ltll'~ 
lflilf~CI 
In 19W. \tu.:tl 'iCLUnt~ ""a~ 
,tlll(llo.kd tu rno.:lud.: J'il.)rlk:Ilh 
!U'f"'U..C,olOifllllll<lfLhii<Jrcll 
[II !h¢ ll,l~(h lhotO!!C. \lo-CIC 
rn;,.k to 11ram L<~•t nl h~m~~ 
aJJu~trntnh. llhtLh rel.jUJred 
•P<'~•al lcj~t•lo~unn frnm 
( unvrc ~- Ch~n~·· wrrc JJ...o 
moitlc 1<1 J"lf'"'<k' lnr dr-r.ahrlrt) 
he11cht• 
ln]IH>I.tho.:<~j!C:Olrcllrclllent 
"'a' ltJ\\.ereJ tu fl~ lur men 
\lo-(IIIICII hold httn Jjl\l'll thl• 
l>pll<•ll Ill ll}~f"' 111 1117:!. St~IJl 
o;,.,.unt) -.. au~<oi<k·J 1<1 pn> 
\idcltlfaUt••m t''"'tolh\III!J 
adjU•IIII<'I>h. II) the IY~Ih. th< 
prn~ram t .... cd ,.·11uu llllallt. 
to!! pruhknh 
In l'l~l_ nurr<e:wu. Lhangc• 
\lo-ne tn.«l• ond<hlmg t.t~lll!! 
l>encht' I okr41 emplt>)te' 
.,.,ere <~d<llJ allt.lthc r~urement 
a11e .,.,a, maca...:d ,t .. nm~ rn 
~1110 tn.rr i.'d re..en.r, \lo-tre 
.rho aJJcd to the Si>CI<II 
\<.'(UI'II) lru,tlund. I he 201)(1 
rq'k•fl '''"'tcJ th.ll StW.!ill 
\e~unt~ wuiJ unl) ~l<i)" full 
henchhthH>Uj!h:!IH7 
s ..... , .. l\i.'<.Unt)nced,repalr 
lk..:~••...: uf .Jthance, 111.i<.le •n 
ffi(di,llle. the II\Cf'lt8C ltfc 
c~pntan~) hh 11\l:fta'ed to 
7to 1  )<".If> .\\ thr hahy 
l>o111fl>CI'' ttah retrrerncllt a~e. 
the n•••• will nplut.le. B) 
:!fllloi. tho: jlllH~nunem \Ioiii f'll)" 
not mnre than 11 t.U.t. m For 
thn...: nl th \1111 \lo-t>f'~lllj!. the 
pn: .. urctnpa)-thcreurce<o\\tll 
hc.,;h .. lkngrnr 
'iul-1.11 \e..:unt) hJ> fdtleJ 
bentllt.,.,ere"'l'cnt.Jtha> 
'"11 fa1ltdu' Lct\'llf"f">'>CihJt 
~ man and a \lo-tmun o..1ancd 
\lo-t>r~tnj!<~l Ujle :!I, fCIJtcd Ill 62 
o~ntlbnthpu,..cJa""a) It! age 70 
Th•• v.oulJ ha\e 11•~en them 14 
)Cilf'l Ill dfdW hellclil'l l-or 41 
)Ca" thq pard mtn the ~)'tcm 
dlltl "'0:1'0: ft'\lo-.tfd('d .... 1\h , .. 
)t.il'\ V.ttJtll forlhJI...,rne 
penntl halt nlthe mnnl.")' \lo-ent 
rntoth<'trpe:r,nnal..,.;l·"unt•'lll 
tht•e JHI)UIIh tht)' !.:OUld 
~ho.11he !hell' m~e,tmclll• o~nd 
lllUIU IIIII a,,.:' the money 
unttl n·urem~nl \\.h('n !he) 
dlt"d. 1111>nc:~ lett mtht .K:~-<Illlll 
couldt>epa,...:dnntntht:lrchtl 
drc11 ur ne~t nl k1n The Jrurh of 
therrlabnrl<JUidp.l frnmone 
generatr<lflt<Jannthcrtobutld 
.... uhh It\ 1101 p::rlrd ho.Jt tt"• 
hetterthenthel\IITI'III')'\<'111 
At th" tulle I~ J rcr~e11t of 
\lo-dp:e' up to ~7,1joj,wt <&re taled 
and the empl•l~erpaball at.ld1 
t1onal 6.2 pe:r~ent 11 ~ ptrLent 
.,.,ere pl<~~cJ m an ""'~•ll.!nt t'f 
)'0\11 chm .. e If ""''"1.1 II lea•l 
diJO\Io-)UUtlfJI'l>'llrl\O;ColJth 
YtiU LotJid ~,;hnt\\8 lr"m a p.o" 
hook <.a\in!!' .,.,nh ~ •mruundcJ 
10\C~\t 10 ... ...._~, anJ blond, 
The ~il<>KC """uiJ !:to: uptu )'"' 
not thego~emrne't 
Tlm ')>ltrn .,.,uult.l l>o:neht 
the farnJlte~ of people .,.,_ho pd.>> 
ll\lo-11)' early •n life_ f!OV; man) 
people d1e at liFe ~0 0r 6() 
hcfore re111tment age" The 
money they pard ~••>"• v.uh thc 
fund; 11 "'nut pa.,~d on If the)' 
ha•echlldrellthe)"te..:tl\ehen 
elih unul age 21 and d 'poti\C 
rece1~e~ wne 11\~l~tanc;e 
S-1.)<.;131 'iecurrl) >hnuld he 
reformed now to alto..., all 
workero,undcrage."IOtheabill· 
I)' !Opn\aJIU5 ptr<.:elltOfthelf 
aceou11t~ All ocher "'orkel'\ 
could choos.c to pan~1po~te or 
\ta) rn thecurrentproaram lhe 
maxtmum cap on \lo-ille' coultl 
he rao\ed from SR7.900 to 
Sl~.<XlOtogeneratcad<.huoral 
fund, Th1~ would be a ~tan 
E\tr)'one v.ould be able \1) 
begrn buildrna .,.,ealth A> for 
there\! of the .,.,orkef'. benefih 
\lo-OUid \lay the <mme !"'ubod)" 
v.oold IO<iC benefit~ 
If )"OU ha<oe 1 he\ler \)'tern, 
plea..ecaJJotwnte)"llllrttpre· 
<oent.:ali~C'> Y.e Cilll IJIIIIIC the 
prvhlem and hope rt i''C' g.,.,_ay 
Ill' "'e can he tt'f""lll"hle illld 
lind a \Oluuoo 
Free speech: Use it or risk losing it 
et.l that pcnple •hvuldn-t be that 1he rrr,t An11:fll.in nt J•le\ fTl()R dt ..... u•,•ons of contn,.er 
' " J o\1 \II ltll M\ ' tv.' """""ed 1o C'IJlre" un~>pul.ar ton fM That htltcf 1 nre..t tu "at '"ue' and to pronlOie LI\IL 
~MT rtplllt•lll• h;df rn the month~ alit!' Scpi. II m~ut.em<'nl 0\.lbldc of dJ.\• 
• Onl) hall 1t.l ~~~'""~paper. Tall·•hi~W hn'h hkt Ru•h The loi.II!Jhl \UI'\C) ot 
llle h"t .-\menJn1 11 h a •h•>ttld bc atlo.,.,ed 1<1 puhh'h L1mbJ.uah m.U.e J•MIJ ITitliiC~ J(lfl.l.IIIO ~tu.Jcllh m ~.w htith 
IIIU~<.Icthatrnu•thtu-c'd.uru 
""IU helnmc fliihh) A ~Uf\C) vi 
hiJh ~(htllll \luJcoh h) the 
1~1."1) wuhnul Jnlernment 'illhiiJihecn:Jrhd!l) ut ma•n ,.,Jk"loh Jound a dc:M C<•I'Rl.t 
IIPflf'l."<~ll>l \hlf'lt' •ll"('am )0\lmah•l o&nJ nl an) lu>ti bctv.ern knu.,..ledge nl the 
I he apath) '' ~JarllllllJ hnJy .,.,_ht) U''"· ttl"'\ ""''h h1m lor.t \mcnJmcnt and p.lfl•~•p.i 
Thn..c ""ho:ldun'tu~r.UIIdthc: In ~hoot. t•r.t 1\rnl."ll<lmcm 11•>111111 .... hoolndJo \I.IIHIII ur 
I l"t Amtnclllll'nt "re ~;ert.unl) n.,;h dtttl\e" ~ aemna Jrlt ne .... 'Jlilper One-quanl."r of I'§R[~Ion nformai!M.t ::~d~~~~~ :;:::1\ L 1 Knt'~~: 
Entrn: C()lltent' all' 200~ f'tllhii!UIItlfl 1(.,1, art "'e~J. m le-o' rn.l•llti.J tu ntrcr..e 11 . .mJ hehmJ rn the ra.:t w ra1-e lbl ~~houl\ n1.1 lonaer pubh>h 
Cop)OJhttlfTht· \onltt·nwt' LnrMicd <"UI tht1rrrahh the) 'II be lt., ~Lerucal anJ "'-'ott) tn rMth an.! fnrh•h p;cpc,.,, <111J man)' of thot.e that 
Md)' n<ll he rernnted 111 .,., hole • 7' p:n..--clll ~ ~ doJrft more ta>tl) wnncJ b) rmem Cahttlmtol ~urre> thtt< ,,~ h.:a\e dropped them ate '" poor 
urillpart\lo-llhllUt prror LJww. ho;-.....thc) ttltuh<JUttheflN mcntoi!J.c~ah \lo-hu.,.,ant hit""''' h •n 1al •tudle,_ u-.:tuJmj a ,omn•uiii!Je' 
~--un..ent Ament.l.nlt'nt llf l•'•>lo. 11'1'\'tlollll ut a.nJ hmrt rt \Cmc:,k'r criUr...e 111 "rntno.Jn 'fht- e'hriM.llllm that lr.:j" 
furtherdeta~ 
Th,./' .. ortltnr.,r.thcnc-"''P"I'f' 
oiNtlfthern loi.cn tud.y 
Um•er.u)."pubh nffl.,.,ed.l), 
C\l'C'piJW IIIJh\ol td.oi)' ~t.Kl 
~' "'" ' IIOi t iOil ptuod~ I rom 
~::.t'~:~t hrnuah M~y h) 
v~e .... ~t- pnnedllonot 
~pt'e!ol'OI !hcop!Oil>OiOfthc 
ldmmhtrauno. f~~:u lt) or the 
.wudl:ot bOO) 
~-hl!Odlhc:pn: .... hli'JI'iii!IC'I.l 
• Mo.W'"e tho~~~ ath1rJ ''~ po:r 
(l!ntt thou1h1 that the hN 
Arntlli.lnll'riiJJ•IC'•I•M•Iartnrn~o 
ln:lllllfllh" 
• 0!11! rn "\ '!!.<dent\ •ncl•~-'1 
lttnorolAI.-1! " l'll"ll h.h' lo~uh ao•rrnriiCnt anJ U\IL But ftlt m "JII'IIJ lor the fll'ot u~ 
l'na.,.,arelll'~\ 't..rh " home often. the tocu .. •~ (Ill ,,.....,n~ •IK>tllt.l ~m1nd Amen..:ilil' ot 
~~ un.Jcr.w.n.lmJ ol' the mlormauon JounJ on lt;ll<' h" naht,. the) often dorft ~-, 
l•r.t Amentlmen1 hn'r mu..:h till)' and <o<-.:roll \luti.Je, tt•h. nut Ill! n atroptl)"rna hr)l 
lk'r E\cn rn the be\~ uf lime , on broad con.."i:pb mcnd.mcllt ,, hlrmfal 10 the 
rftrft 001 ul 10 aJ1.1Jt, hel~t\e <i;dlooh need to ((111\l'IIC! 1Wtl.lll'3 Cl\lo.. hulth 
GENERAL EDITORIAL POLICY STAFF EDITORIAL POLICY 
The V4Wt ••pr.Med orr 1tte v-po.r.ta PaQe ao 1'011'1«~ 
r~t the.......,aoffheN,lftl\lln'lef •s onorttawnt.,. The 
Wld<vd>~Yart .... ••••P<-~oflhlauthora. Tlw~and 
lla ataft ~ tht nght kl a lr• and 01*' dialoagull 11 alowtd 
una. tfll Fnc AlnetONOt 
The at-'t editorial Nf!Kta tn. ..._. and ~ of The Nottn.mtr 
ataff &Jfledotor--wr>ner<bya-..ttaH~ Topel~­
"-'~ WMidy by a fi'IIIOilt)' 'IOI•II'IOIIQ thlld!OtW bolrd 
wtlldiiiCOifii)OMdolllaec:!oon.O.tcn. ....... .a.tortlf"d ...... .... __.. 
norse poll responses 
(O!Tiplltdby,..K.oleJo<tn 
flow Important 
do YOU thmk 
TANK ir to the 
NKU commumty? 
Jam ie Clay 
J.'re~hman , hu1intn 
ldon'tennr~dl."titl." 
hr11. 1/tll\Y'U(Uf /tutfl'f 
""f"""luntf.,rpeop/1." 
11.110 ck>n thm'l."ucur"' 
l>erekK t1C h 
Junior. political S<" it nct 
/Jon'tu~o·T1\A. lout 




Junlor, m arkelln& 
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e~h1h1U11n w1ll bl' an e'pen 
cncc C.he) Bt...surd will not 
fur~..-! Jll}hri"M: ;,.oon 
Gr.iJ11..1tmg 11n maJOf' are 
~r.'n<'r.tlly reqtured to ellhlblt 
ttkJr"'l•rllnltkialleryfora 
...:mnfllfOJC.-1. 
•BM0 n~tt.'l lllg ltl8p.ul 1n 
NOf'ie ComB101l~ 115. 
W11\l\ e~h1b111ng 100 on~ mal 
~>.ork' that runge from W11\h 
a,fMa,C .. hlnrm.tti)'>C\Cfill 
l<xaiNKU \lu.Jcnhundf111-·ul· 
tymernbeN 
" It wa~ really hard JOinJ 
throoghallthe.,..wl'Uu\\ard 
s.a1d '"It'~ \tl h.1rd 1<1 \JY thl\ 
piece get\ 1n, th" ll'<'lC tJoe~-
"' "O~eroll. 11 111(11. at lea\\ 





I cho~e to 
curate 11 ~how 
hc_,illlu~ I 
thuught that1t 
would be a 
;ood e11pen 
en.,e."' \l id 
1111\,dfd 
"OL'era/1, it look 
at leas/ eigbl bota'S 
Ia go lbrougb all 
!be u•o•·k, and a 
quadra-bizilli011 
mrm-hours doing 
el'erylbing else. " 








"""' not an 





,c111t...- an h" · Calevtussard rddunna 10o1n 
tory maJor tcrbrelll 
"'MaJonna rn Another 
.trt wuh 11 r;oocen tl'lliiJon tn an uhrblt, -f,,~ b) fi\"C" "'ll> 
hi'WfY p~ll) mu.;h hmth onamall) 'let to be d1 pia>~ 
)OUr option~ c~r·~>ot~. and m the Mam Gallery alona 
""Of~tni rna aallrt') t) :.1 1>0' w1 th "''n by S1~" bem11 
"hlel:arcer-~,;ho..:e." ~n•nthe'ln.ttlera;~.Jiery. 
'"'it.\ by S r ~" wtll be 11n but becau-.e ofOoodma, '" f 1vr 
e'ihrbmon of mmntlure a,n. by f l\t" "'111 no~>. be po~t-
:!~k'":a::l• n~a:!' :.e::~u~ ~-=-="-""-' ~-'-' -''-"---., 
outMde dr mcn~ton of 5 1 ~ N 
::he;:yr~~~~:c~·n:t',~- b r j e.,r + 
'! he- tie of the 111"'ork "" li 
the Oil])' ~\IOCtiOO The SUb-
,1«1 mattr rof e..-h pteee Willi 
le ft en t• relyto the iU"mt 
In early 2004. Oters ""ere 
tJ"tnbuted c~tlhna art1suo to 
~ubmu the1r worts to the "SI-
b) s.~-· u hlbillon NKU 
r~:t l \td ao o~erwhelm 1na 
rt'' potl~ from arttsti all o~er 
tht country 
NKU rut t\rd more than 
~:\0 una~• for te\ICW from 
:!1'-l ant.t\ The fh\11 mutt 91 
"Sil: by Six" a r1 show 
• Ane Ana Crnttr Main 
GalleryFeb.IOto Man:h4 
Monday throuah Fru.b.y 9 
a m to9 pm 
• AniSC'• r«:epuOCI 
Thundiiy, h :b. 10 from~ 
tol p m 
~I)UOCI!. frw 
! Ill· NO KTIII'R NIK 
northern life 
WNKU DJ John Patrick pu:paru to go on the air. WNKU is an award-winning Na tional Pvblk Radio alfillate. 
~\11'111 ~lhlnr; 
)05h blAir A Amy l!hrnreltt r 
HW~"'lCjRt;!l 
WNKU takes fans to 
0384.tif
II II O il II II H\fH 
~111111l i ltt"l" 
jo~h 8lalr A Amy l!hmrtllt.r 
io(~<,,'l<;th'' artsentertainment M.::~·r:i 7 
Rock trio influenced by Brit bands 
to pl•y,''he,ald 
~··" *"'" 
<lUll mrr<l nA:IIi~/11 
inthebaot.I Wonh,whK:hi•wherehe 
met Snytkr, the bl\~t\1 fOf T he 
Grlvtty Clll' After Wonh \Cparuted 
due to '"'''',; dtffertn~,;e'. The 
Grav1ty Car wa.~ born 
lbt Ura"1ty C~r ha, perh•nncd at 
~~evcrat ~tnllC\ 1rnund the 1rea \1Kh 
II\ l he 'it•uth~·•le fl t>u<oe. The Comet 
aod the Yur ~ \1 C'i!lc 
It ~~~''"""n11uhearro..:k ·n'mll m 
<I <nJJ'It'>tll!ldptll~ I lurm.li\ltiii<J 
IIW (irnHI)' C'11r 'W1thm their mu"~ 
lor houh .,r Du\oUJ Buwoc, The \rd~el 
l fl<kr~rUUOII. Ufltl fi.I IIITI~<.C!)' 
Sunday I• tl>n,ldtred the ma1n 
'WlnJwnter of theband 
' I he "lnf' I wnte 1re prmMnly 
mflucoced hy Bnll\h bands." Sunday 
~a•d 
In the futu re. The (,raucy Car 
ptam mrelea~ ,,n alhum and lour !he 
Ultln lry m clfder I<J prumoce the 
alhum lllldtlll'"~nd 
I he (irotHIY ( o~r 1\ a rt11.:~ !nO from 
lllll<AIIill< !hilt fnrmeJ l hruu~h 
ln•·rnl•h<pluN.I thcde,<re tu pl•y <ocn 
<>u,lll\1'11.: 
I In l>unJ •~ t:ompr<..W of Ste~tn 
Sumlo~~. N.11hun IJodwell und Jtft 
\n~1k1 1 roulutllelc\ol\llffi llllljllf II 
'l;nrthl·rn Kenlud,yl'm•·er"lv 
I leclll~c we are really J'O\~I(l!l:tiC 
u~"><•ut tlu,, Suudo1~. tlw band·, a:u• 
'·'"'' .ud 
l'ru11 to I he (irol\11)' ('ur. he pl1~ed 
'iundily 'aid he ~ lrcp!l only four 
hoot\ 1 mght to enhaoce h1' a rt< \ llt 
t tellt iVIIY 
The ban-d ha becn togcther •lm<"t 
a )till' and hMn't Icc an~thma ~ top 
them, mdudmJ the lo~\ of 1 drum 
rner jU\1 a month before 1 troc1o1l 
'hnw 
h """at lht' pomt m rhc !:land'~ 
h!•tc>ry 81dwcll 11rmed. Alter onl) 
four pr;t~;tl(t\. U N.Iwellwa~ ready en 
perform \Vith the band. He 'ju~l li ke\ 
Inexpensive options can 
improve Valentine's Day 
lh k l ll ll llht "'' 
lt ..... ,. 
lwllon(latiAitldll 
\\hct~r Hlll·•e lx'i:n m 11 
rt•l,llonrhh<p lnr" hm~ tunc nr 
oliO' J1"1 ~·1hll!j: IIIlO~ fl'lo1!101l 
'h1p. V.rknltllt" D.l\' 'houldn't 
~;llr«lf<C~HUIIdt C'fli.XIillly 
l·or~ullc ,·,tmknt' 
II )UU pl.ur u ddt< lor the 
Ch'llln~. many me\pcn,l\e 
npllt>rl' urc 1deul lor 
\,dcnunc·~ 1)-o~) tor any Nh.cr 
'ptu.tlllll.iiW<rl 
• Ou uutluf dmnef All 
ckfallt pl~n· for llmner 1\ 
,ol"'"' ~ n•~c mo\t for 
V.,lc,;ttno:' Da~ A flt- Aiur!t$ 
th.ol l<ljll<tt' /'C\Ct\<llioM, or~ 
p•,m~ dmncr lmduo;•r nr 11111 
<.J<KU• f;,lfl IIJ~J..C ill\ C\erlllll! 
'I'C'~•·•l ll.c,1.turolnt' .md the· 
llll'l''ln l~<lfC<IRlll'f'Ct:ld' 
horthrhtolulo~) 
·~r.ll' Jl.llllljl lhc I!"'NJ 
th<nv<~h.>Utth<,<.Jo~tc"thdt<tl' 
lrtT Yolltolll,<ltn}nUt\ch<dt: 
1or l>rJ\C thc "'cntht:r and \II 
•~rhul<: linn~ hnt ~111.:11 and 
~~~~~;:,~~~~~'';:~:IJ• pl~n nn 
• ke .. ~1111111! l'hl\ rrvc\ ~ou 
111ne co depen-d nn nne other 
byno~:lctltngtheNherpcNm 
lull 
. ll. c111 a to()(n Sta}<ng 
-.(l!neplaee where you don't 
ha~t to worry about cleamng 
up 11 me" !he nc:xc d.1y c;m 
m.t~c fur u \lrc"•\-frce fun 
O<Jhl \(l1TlC pta.:e~ even offer 
romallltt pad,,•ge~ 
• Go do~n~mg D1m<:e the 
mJht a""ay. Go to a dub or a 
har w1th a daoce floor. dance 
tl••'e and pul on the be\1 
mtl\e' Go ahead. gel do"" n 
tom&ht 
.Golo ~ethcatr 1100 Cit 
rlo~y 1\na;cellent play j, 
<~lwd~' the nght mo•e for 
'valeniiiJ.C'\ Day Tht\ wilt aho 
11•ve you itlham:e to dre\> up 
fortheOCC<I<,IOn 
• Bn ... tmg Th" I' the pla~.:e 
to meeL e\en if you-re JU't 
fnend,. Ill ha\e fun 11nd lo~ugh 
allnoJ!hl 
.\ponmre,enu A >JXIft 
ml! e\c-nt " ~ no~r "'~Y to be 
compc\111\e artd to root fur" 
favonteteam 
/\Ions W<th a dute. J<fh are 
t:(>mmon (ffi Vulcntul<.'·, IJo~y 
ll. utherthun•pcnthn[l'alnt 
ofrn<.IOI'y.tr)lll.llllljldh<•!lk.' 
mude !!:lit, owh1th ur~ ollcn 
~rprcuutcd nwrc thiln ~n 
C\pC"n,I\COnc. \orne llk,hdtc 
ll'tedhorlow 
• Coo~ 
the (>tlflrl.ll lh<~nl.<tc' nn 
Vuknune·, 1),<}- I" lnthlfi~~:r 
faH•nte ~·and} 
.Ruuquch ul n,.,.,.,, ,,c 
al""~~' the fl!(hl tm~. l'tuc 
lll\h!old,pocclh<<l)!,UJ'"'•Ih 
'lnJI<:Iln.,.,·r ondul1' 
• MJ"..If<'' m~lc ~'".,J ~·It 
~nd I"<' )'"' a l"h,m, 
C\JIIure fl·'~'~' ul e•h 1 
-~, 
.\.JJI.Coi\.IIUp<;>llh<M>I.r .. r 
n.•nlpiC',!IOC'Ul!IJI<•ncnuldhr 
lnr a lnec ,lf.'ed of ht,.'her 
dl<M>''"~ 
.Wntt't•r.,dcdol<:<!rt'!l.ldc 
nr ,t pnCtn tu n·11<.ltv )llllr ~['0(' 
llal "'m"''"'c <ln \alc-nnne·, 
l>a~ 
f \Cn ot ~''" .rn: lllrTCntl} ~'" 
jZIC, thc'le 1dea \Oo()Uid be 
•rrl<l·l"l•· lnr onv <ll~<~,u>n 
Sex guide gives 
thorough details 
8~ A Lrf \ \n u t " II 
11•1" r 
lhuf!nrmlln~u.rlu 
''"' tn hand Jltb<.. the loptcs in 
thi\JU1detllpll\oiltecvery~ l f­
fulfithnl! J'fi.IJ'"«Y e-.en Ron 
Jercrnyll.Nl'ttned 
rhe hot>k '' formaued u~mg 
I \l.tll he the fiN I<\ allO<II J'l'l''ltnal C\f'Crlt<ot. qtte~IIOII 
I'm had m bell \o 1f you·re !rom reo~dcl"o ,md new•paper 
hlerne.nr)nu'rtt01.1Jli.K11flOU' 1.11lumn 'tvllldh{tn\ Mock 
to dl.'t:Cpl y<>ur ln<;tmrpeten~c. ad\C"MI<;ci'TII'nt<. ft'r ~,related 
~oo mu,t rc.kl Paul Jt~<~nn<J~, '"ue' ~rt.rte <idded comrnen 
'(itudewGettms,ltOn t.try 
l hi,@'UIIkJ<IC'heyond)ll>ur f11rt1U!fh•Ol<t theth.optC'I"'illrt 
h1!\:h ,.,;h.,ul '<\-ed da'' t.<uj!hl l<''t<mun<~l' frttm pe0f1le wllo 
hy the fnuth~ll ~n.11.h ,h.or, .<II pcr-.po.;ll\e' of fOI'e-
Head<Ait the 741J P<ll1''' nf pia). mtcr~.nuN. preference.~ 
\oC( htnatun: " !he dchmto\~ ~nd th~ n•Knr<l'll" 'P<I·•v.altow 
no1t1re nf -.t\. rdt~toon'h'P' n\o~lrv 
<>ne·n<jlht 't"nd' and th.! ••m \\~·t..:om•n!l ,C',h1an~ from 
pie · 1mpt>r1Jno.:e uf ~eumg C\ef) .... .~11.. ''' life. Joanmde~ 
flaked tkl\c' ootn onhn<IC realm~ of 
Th" then k.1d' tn ~ thi'H>IIfh f'O'~Ihtlit} and tmagtnauon 
limd I dn meo1n thnn'u~h) \l.h<le mdllnjl fttend ly 
t\ilnlonatoon nl \nalom~ rem<T'I<Icr-. thut. while we like 
~01 tlw &•IIIli 'lull tn !eel P''"'crful m the •ack, 
lMMft<ll IIIli ,J.~,·w;O.,.·,IJ~ -.•me l~l...-tJh}'I"'&IJ)' atCA1l 
IUIT'! lo:nd <rllllllll!! o1od oft.-. COCil<Jra~J 
humllf1~''· \1\<Jah to hc<phtcn <i;h<ould )<JU<ko.;<de that )OU. 
the red<k(, npo:ncn~e too. dc......,r>c <1 Jood t1me 
\\ith .m .l""·lf•'-hlc ~nnnn- hctv.ct'n1hc IICCI,,ll'ha.;l.:~at 
I.Uton. Jn;onnuk' ~tl\<'t' C\CI)' uf "'me n<~•m CM. I h1ghly 
th<nJIIromthcuno.kre\llmo~II:U t~d\1-<} f"k up·'Gu<delo 
.l<rtt•l fren,h~'' mat•''Jiont.J Cicttm)C I .1nd JOin me 111 
11C<IU' yu1~kiC\ 'h<>ttld a mad headm!llhO: rc\nlui<OnofbeiiC"r 
tr1p he~11me mon•>l""''""l~ 
Inn)! Ynuf fulllre p~nncr' Will 
f-rnm i"'"il J m'"'')!C tu ttw••lyuu 
lm)!~nng u ~c)hl~<~nl h•r (~"'--r 
-.el. the 1 'P'"' tn ur.1l '"·'P 
HOMECOMING fESTIVITIES 
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The f"'FL offseason is now 
startJIIjaftcrtheNcwEngland 
Patriots defeated the 
Philadelphia Eagles 24-21 in 
Super Bowl XXXIX. The Pro 
Bowl is neu weekend 10 
Hawaii but that's just the NA.. 
Ali -Stataame. 
Ho~~o·evcr, the people dO'>\n 
at Paul Bruwn Stad1um, home 
oftheCtncmnall Bcnaals. are 
hopingthattheoffscason.,.i ll 
be a busy one smceitbccame 
one of 10 NFL UadiiJDIJ to 
JOin the Gridtron Stadium 
Network, a group that will 
brin& tounng shows and ()(her 
evcniS to NFL stadtu rru dunng 
the offseason 
Other fields in\olvcd 
include the Scaule Seahav.k's 
Qv.cst Field. the Pittsburgh 
Stcclcr's tlcmz FJeld. the 
Green Bay Packer's famed sta-
dium Lambeau F1eld. the 
Kansas C ity Chief's 
Arrov.head Stad1um, the new 
home of the Detroit Lions, 
Ford Field, the Buffalo BIIIJ ' 
Ralph Wilson Stad1um. 
Reliant Stad1um. home of the 
Hou~ton Tuan . the 
Washington Redskm's FedE\ 
Ftcld, the Phibdclphta Eagles' 
Lincoln F1nanctal Field and 
the Dcn\cr Bronco's ln,·~o 
Ftcld at Mile Htgh 
Thts LS a great mO\'C on the 
Paul Brown Stadium officials' 
piiObccau'ietfthe) SIA!1boolo. 
tng rock concerts it will ' u re 
help thcdo-.1-ntown Cmcmnatl 
cwoom) and keep the stadi-
um from ~Jil in& \IC&nt dunna 
the lkngill~' offseason The 
dov.ntown econom) could u~ 
the LIKODIC from thc'i<' con-
cert~ because 11 o;ccms a\ 1f no 
one 1!:0<'\ dov.ntO\'ID anymore: 
e~cept to ~~oor\: and maybe ao 
to 1hc Mam "itrcct cntertam 
mentdJ~tnct 
Paul Brov.nStadtumha~)Ct 
toho!it a btgcvcntothcr thana 
ftiOtballganw:otnlhfooJ )'"Cafli 
of C\l\tence. The onl) non 
football e\cnt that took place 
there""'' the H1lly Graham 
Cru~ a couple of years •&O 
that fea~ured kometoy,.n boy 




a~~~ ~txl1um concert all they 
h.l\e to do LS loolo: at v.hat '1 
I<)Jns on 40 m1les south of 
them on Jnten;tatc 71 The 
Jo\cntu~ky Speedway has been 
wcce\\ful 1n host in& rock 
~on.;erb ~JnLc 111 opemna 
The) lta\e hot.tcd M~talhca's 
Summer Sannanum tour, the 
\aru. Warped Tour, and for the 
pa•ttWO)CAAhotikd thcpop-
Ular Coontr) St.ampedc fn -
tunna man) of today'1 top 
country mu)tC acts Kentucky 
Speedway offic1als have also 
A'Ccnt ly announced that coun· 
uy music •upentar Tim 
McGraw v.ill play there July 
'\0 a.<1 JWt of the Jammtn ' Ln 
the Blucarass concen 1'h1s 
lt.JIJ be McGraw't only 
appearance 10 the ana this 
,~ 
Se\cral banch hl\c been 
IUCCWI\d In the pail yean 
after playut& mdtum ~bows, 
uch u Mcta.lhca. the RollmJ 
Stonel and U2 The Ondtron 
Stidtwn Nctwort. -.hich -.111 
be headquancrcd in Lol 
Anae~. could bnn& 1inular 
e~nbtoCux:mf\111 
IJMr Sl'JJH II 1M .5pof1l Ed1101' 
jx 1l. Non..._ )bll CM .......... 
MSHI'"O 
Norse win completes sweep 
Blue I Photogt<Jpher 
lhCH II t" \ "'m \\ lltM 
M1ke Kdo;cy <ocnrctl lM pomh c•n ~n 
per~nt ~houhng II\ the Ntll'<' (10 I I, 
6--9) completed the '<':t~on '""I'CJ' c•f 
KcntLKky Wc~ leyan I I\ K. II 71. 
dcfcahngthc l'anther,7\-Mm•h.ord 
noted. phy'lu l a:unc at Rc11ent' 11 ~ 11 
l'eb.5 
It v.ould 1111\ C Dccn ell\)' for 
Kcntud.y Wc~lcyan II) ro ll mer ltnd 
JUSt hand the Nol"oe the \Jdury v.Jth ~II 
the problem' !hey have h;td rhe 
l'antl)er<~arenOiclJgthlcfU't'pt"t\t'lht•n 
play be(;IIU'iC oft-onfcrcn(;t \andwn' 
The Nunhem KrnWl~)' tlnJ\CI"•tl~ 'lu 
dcnt'ICI.tlllnhad funwnhthathyue.tt 
IDJ T ~ hlrt ~ ~UJMe,lln, the Panther. 
v.atl:h the NOf'e m the' pil~t \Ca...-•u 
They v.crc al\0 v.nhnut thct r \n•ll!oi.l 
ludmg ~>et>rtr,v. l!olll\ltleh !llblef,,ttl1<' 
~nd scmcster. De\pncthc-.cpn.•h 
lcms, the !'anthers put UP IIU IIC ~ l1 pht 
chat lcd toasorxJgamefortllc 1.1 17m 
~uend~ 11Ce. inLiudmg 11 ver~ loud And 
rambunLtious Panther ~hcennp \C( 
uon. It ~~oas ti)e t)'pc o f hardft•ught 
game that )OU v.ould c~pe...t fmm a 
Kentucky \\ e, leyun-f.;ll!thern 
Kcntu .. l yMtllr.c 
The Mlltne ""ll ~ 11 'ce-"t~~o b.Jnle thill 
had ll lead chan~~~~ und Ill tiC\ l' hc 
Nur\C hLKlthrec llld}'CI' mUt10hle lijl.· 
urcs lcd by Kcl~cy'' :!II r hc Pdnlhcf'> 
alw hadthreepla)er.mdouhlefiiurc' 
ledhy l rnnkl}'n l crpu 'l>n'' 10. llw:ot. 
foot-6cenh!t I!Oirnto'I!!IJefuoltruuhle 
aidmgNKU '\\IliOT)' 
v. Jth tNt lan..·ed ~ottnf ,mtl ~t>fl<l 
l hilr!ol.~ pilllll' At tht: h.1ll. Rltcr Ill 
lead lhaiiiiC'- Kcnh~~;ky \\-e~le\1111 led 
11'141 
I he '>C\:IInd half !IJ'I'-i!Cd V.lth th 
~ore 'tU'fiD!! dc"e. 'ieJtha lf,JJn 
n>uld lind t!Jt un\v.-rttu putth.c •~h·1 
IIV.a}. 1hc trarn• 't.i\cU v.1thm u le"' 
p!llll\'llfCill h !llhcrUtltll2.Hiclt Ill 
the gan~ v.hcn Klhcy und {t<'llllnc_\ 
1-'cr~cr...on luth.H.l!t>h.K.I.thrn p11t<!l 
l'l,tUOJl'Cn ti iC'II<IIlii:IIJl lh, ''"...; 
WUD the JIIIIC tk'rl tC hemttt>Ut~~"tctJ 
ht>n1 the h~'C throw lmc 17 ~ Ill< 
N"r-.e t.lJd tlllf uttcmrt H hce thlllv. 111 
thcfll'thalf,md thl'Jrlil'tiHH.t.lJdnl 
t:nlliC unt1l the I ~ lfl tn.uk 111 tl1~ \Or.: 
tmd half I he Panther~ \hnt I~ mntl' 
fret' thn>v.\th.<n th<•Nc.,,c.tttf 
1111: 'llo .... l' hdJ till" l',mth•f'l tu 1<1 
f"eT\cnt 'ho-~lfii<J and JU•I l'l I" 1~ ·nt 
IN•m thrct' I"'IDI r,m~c "1,1\1 •h·~ ~~~ 
perunt fmmthcliddunJ-'trpo.:r,cnt 
lwmth~epitJIItr.mt~eJnthC\Jdon 
'"'1th the v.m. the Nnr'1.' arc \\J!Iun 
onet~mncl>lr,entnj.!thcn·r,·LIIIdalll 
I I NKlJ 1~ (;U~nlly \C\Cnth Ill the 
0 1 VC The) 'IMJlpt:d Ktnll!lk~ 
\\.c-lcyan\ thiL't' IIJIIJC 'WIDIIIDJI;: '-ll~uJ, 
m Rrj!cnt' llnll Kentud) \\l· il')Uil 
'till lnd~ the mcrull ..cnc' <1:'-:!!1 
NKUtmpru\etltu7..oiathonk'thi~'e·l 
'-110, but arc JU•t .lIm the (;t\T .11 
l!oi.tniC. NKU ha\ a VoL"\:~ 1>11 hcltttc 
,.,,IIIIJ.!Ihmlpl .t~.elndJ.III.lfli<IJ,t .. rlh, 
l l o u lt'<.:<>lllm~ 11·1111\.' 
Norst newcomtr Courtney ~rgerson h;~d 10 points In the win. 
In the fir \1 halt. H ~~oa' the Kcl\(,'y 
\ how Kd 'i<') h1t fi\C thrt'( pmntcr-. 
-conn!! all of h1 \ fir,t h.M piunh frum 
behnll.l the pcnmctcr. liH."IIy o ff uf 
pi(;k\~lto~prmghnnt>pcn Ken1ud..y 
Weslc)an countered Kcl\e)' effort 
Ath.tlhmJCnltllcnK'If,l!<llllc r>.Kl 
n1t.lrtued mcrnhcr~ 111to the '\1\\ 
AthiCIIL'' Hall nl I ani<' !hi' w.u' 
Jndrll1Ce' UIC D1JJ~ R,·dnl(mtf. J I 
Rt>ho:n'. Am} llau11hn. lun CiH>JI<Lil. 
Nan..:) Oer~cr. l'uul Uu~u•n. John 
l t>chbcnundthc1000!"(.\A Dt\1\u•n 
II v.ornen·\ ~.~~lcth~ll JJ,Jtl<>rl.Jilh.un 
pu•n, htpb.l,lcth.L11Jeam·lhe'1.'n!ol·m 
hch eath TC.LeiiCd II r!;niU<' lltld V.Cfl' 
III>!H.ltctltn ~Lercmtm~ I ell 4 
Lady Norse tied for third place 
in GLVC conference after bi 
Connie M)er. "(ll'c:d 22 pol Ill~ alld grabbed a 
cruee•-htllh.:!Orebo.>UJ!oi.l\tt\thel.ad) Nor~{l1· 
9. 10-~1 ~napred ~ 111o0 game lu§mg ~trc!U. 
defcatm~ Kcntu..:ky \\c,kyan (10-12. 5- 10) 8] 
M m fro01 "' 11112 IJC'•rk at Regent'> Hall l·c~. 5 
M~cl' "'d'n't thc c>lll) peN)rl ~onngo•er 20 
pomll ~~~ ft•r~~oarU K;U)n Creager o;corcd 24 
pomt\ on II 11 'hoiiMmg. Creager al'><l v.cnt 4 S 
lmm three JXlllll range allov.mg the Nor~ to 
pla1 the m'1de/nut"de aamc to pc:rfectmn 
agam\tthePanther. Crea~t al'>{le"rudedhcr 
L'Oil~U\L\efr«thTOU.)tll!Jkto21b)l!Oinl 4..oi 
fromthc'>tnpc Thl\~t.H\&&amcbetv.ccnanup 
tempo !•anther team .md a dcfcn"\rl) \OU!ld 
Nor!le team that J'anl' number t~~ov m ..conng 
defen~em thcGLVC' 
KcntULk)We,lt\an~~oanteJtopu\htheballup 
the floor. but the ~oi'\C d1d an ()JJhtandJng JOb 
dcfendLnJihC fa~\ brc.ilallov.mg leru J)OIDt\ Ill 
thill utegOf) Dcfen\e ~~oa~ the key as the Lady 
Nor.c hclJ the P:&nthffl to '-' percent from the 
field 1'h1~ <oca\on N KL1 ~~ holdm& opponents to 
an a\crageoi-'Operccncfmmthcncld 
'l KI.i wntwlled the aame from tnli Ldc ti)e 
pillnl bcaung the Panti)ef'\ H 24 NKU aho 
attad,ed a \U i ncr~bte ~,:omer defense by hitlln& 
-evernl ~htlh from hollh l'OOl('f'\ When 11 'W.I~n' t 
Crc1111Cr or M)er\ h1ttintl ,hot,, auanl Sarah 
Wood~ ~;hiJ>PCd m J ~ potnn on :l-9 ~hooung 
'lKl u<.eJ a ft)Uf nunutc )(;Ofl ll l drot.taht by 
thePanthcr.hrjlet \OmedJ,taocebctv.«n them 
t thcli(lll Dl,_,rl mti)enr~t half,NKUh1t bao;k 
to·ba;;L thfl!c pomtc!'\ and adJcd another ftcld 
goal to open the llame up at 27- 15. They rode 
th t ~ momentum 1ntn the hall kadmg lfr.-22 and 
,..,eclookedbao.l 
NKUheldthc l'anther.tOJU"t 27pcrcentfrum 
the field m !he nr.~ h;~lf KcntuLl) Wc~lcyan 
madcolcv. '-I:Omlllrun\Jnthe\t'Condhalf.bot 
eftl·ht>nev.a,dnw.crl"db) NKlf 'lbc:d~»e" thc 
Panthe r'\ ~ame to the Lad) NlJ-1'\e wa' I 0 pomt' 
Ea'>~ 1\J.~ke t ~ ID~tt.le by M)et'\ and the OUt~lllnd 
Lng pcnmcter\hoolmg b)' Crcaa:er allnv.cd NKU 
to open a :!ll 1).11111 le.td m the -.aond h~lf en 
routrtothe l 8p!llntll(lllTVd\CiltiiDK.1n earlier 
lo<.~ m0~~oenshoro6~ 411 
Kcntu~ly \\c~k)~nwun tcred ~~otth three play-
Cf'\ 1n douhlc fi11ure\ \1,11) C~;trncda led the 
Pamher., v.llh 16 P<HOI' 111Jd "'rebound\, TI~e 
Panltlcf'\ had !'Ill an"~cr f1ll' the 1n~ide game the 
Nor'iC brou11ht lbc l'anther. ~~ocrc dcmL'Il a 
chanccmeu•n thcJrrc..:ord atl l -1 1 and ~v.eep 
the \Ca'llo0'1.' 1 le':.~J!.ttn'l N KU 
The l ad) 1\oN' piJ)Cd \\Jthnut wrhomorc 
..:enter Kanncn LrWuun fur the thud st rui i! hl 
j!alltc lir~h.un 'l'rd LIICd hcrm•~lc la ~t v.cck. and 
talm~ her pi.Jt.e 111 tlw: 'IJJ\1111 lmeup v.J' 
Angela Ileal) lteul1 pla)L"d m~p•rcd defense 
ln\tdc m Gr~lwm\ ah..elllc ..conn& s1~ pomt~. 
but collo.tmp IV.<l lrunal ~tc.LI' that a llov.ed 
NKUtohtJ\t thcJ~an~~:upen 
At JO .. ~ m the Ci i V(', N lo\ll i'> two jlall!e.'> ba;;k 
of n .... t pl...:e ()ullll') m the lo<.\ ~;olumn The 
Lady NOI"iC \I ill ha\e a l!llllll' a,:un\1 QunJCy at 
l!ome Jnd a r(li>d llame w11 h \C'H>nd 11lat:e 
W1-.comm Par~'ttk, '>{I the door~~ 111 11 open for 
NKltu~~omthcGI.\'C'confercncc '"'mnm&the 
coofercn..:e v.ould gt\t' N KL ~ nu1nher onc ..ud 
m the conlnc~~o,e tuum.uncnt that .~ot nth the 11o Ill · 
ncr of the lt\lJrnauiCnt to the Dt\L\Lon II NCAA 
BlutiPI> , 
TheKtntu-c:kyWtsleyandtltn5ttouldn'tltop (onllitMyenaiihe 
scored 22polntsandh;~dacarurhillh ZO rtbounds ln thew1n 
Patriots become dynasty with victory 
For the New EnJiaod 
Patriot, II ~~oa,theslllfldanJ 
Super Bo~~o I \ 1ctory. The tcwns 
battlcdbackand(urthtnaaamc 
that v. a~ d«tdcd 10 the final 
nunutcv.tththePamotscomma 
up Ho.tortou~ in the end 
\Loilh I 24-;! J V.IO 0\'Cr the 
Ptuladc lphta Eagle~ 1n Super 
B011o-l XXXIX , the Patrt()( won 
theLriCOOnd SuperB~! ma 
row and thc1r thtrd IItle 111 four 
)'CaR, ccmcOitnJ thcmsehe a. 
the fint NFL d)'rwty in the 
21ACentW')' 
Thou&h they weren't able to 
CO\erthese\cn·pointfPI'cad, 
the Patriou made the naht 
playi 111. the naht t11nrt to 1 t 
the 'ti<Ln The pnMi ~out 
u 1 dcfen!IJ\C ~tru&alc v.1th 
both team~ ll.M».mg altttle ncr 
vow. Plullldclphia v,a, able 10 
stnkcfirsttnthc iiecOfldqu.ll'ler 
on a 6-y1rd touctJcJo-.,., n pa" 
from Donoun Mdliabbwuaht 
end L.J Smith New Enaland 
ansy,.crcd back mtnutc~ later 
v.Jtha4yardtouchdov.npar,\ 
from Tom Brady to v.nie 
receiver David Gt\en~ lhc 
aamev.u ucdat7athalftmll", 
the firsc tJme 10 Super 80\lt 
htstory that the &ante ha~ been 
t~ aoina into the Mal 
K~n~hc:;,01N'e:';n~~~~ 
came Ol.llllt«kma Br.dy ue-
cuted &n impreSSJVC 9 play, 79· 
yard dnve that rc ultcd tn a 2 · 
yard touchdo-.n catlh by 
dtfenihe lmcbacker M1Lc 
Vrabel This ~~o-u Vrabel'• 
ONI etxbKiiltve Super Bov.l 
v.tth 1 touchdov.n r«cptlon 
unJ f1fth tuu~hdo~~on rc..-oc ption 
ut ht~ career 
\kN.Jbb and the Eaale~ pot 
t.ltlliiLIUJ'fC'\)1\edrmeof thcLr 
Ullotl, L'appcd Off by I 1()-yatd 
\IIU<.;~n~Cp!JODbyv.-ldc 
rcce t\ct Unan Westbi'OOio: The 
J~D'IC' lloii\ t1ed Ill 14 &Oln&IDtO 
thcfuutthqu..rtcr 
Tl)e Paltlot ~ ~~oere finally 
~tble to uliAbh~h thc1r nmmna 
l<illll". poundmathc ball to for 
111cr Ctnclllllllti lknKill urey 
D1llun and backup Ke\Ln 
Faul k It ~~ow. DtUoa ~~ol\o put 
ti)e PatrJOII\ bad; on top v.tth a 
1-yllfd toochdov.n run w1th 
11:44rttn.wninlltnlhcalllnc.A. 
22-yard fie ld &oal by Adam 
Vinaucn utt;ndcd the lead to 
14 14 v.1th 8401efttoplay 
N w Ea&land looked 
abtiolutely dotmiWlt on offcniC 
tn the loCCOOd half ieonna on 
four uutuffilcpcl'!ib1~,but 
the f.ullle' cuntlllL.JCd tu hJng 
10 Ot:\pJte JlliOf llo •• L man 
11cmcnt late 10 the li-111<' 
,\kNabO \toil\ alllc tn (;{Hl\UI il 
lO·)ilrd tuuc:hdu~~on I'J" tu 
Wide ll"(.'ellerGkn Lev.l\ v.nh 
1.48 to pia) 1n the 1an The 
Fa&le• then trted an Uth tdc 
LJt.L, but Ll \loa\ rCCO\t' retf by 
New 1-. n11land Tht Patnot \ 
Ito Crt ui\J.blc to e \ «'U tl.' 11 liht 
101 dmc, lllld \loCK fon:cd to 
pt~nt l'tulil!klplu•Jotlhcb.JU 
ba..·k d«p tn thctr u~~o n tcrmo-
ry On tht rd dolto-n , M..:Nabb 
wai tnter..:ert et..l b) Kodney 
ll arn~ID . ~~olio had t~~oum the 
111111JC,v.uhn•n.e~uoo.hlcft A 
flRal knee fiCaltd tl\c Jame for 
the P111noh, "~ ~~ocll ~ the1r 
pi&eetDhl\101)' 
Wide rcce1\~ Dettlll Branch 
~t.~ llllflJCdMVP~~otth ii~Llllf 
l}tn& II mcpt ton' for I H 
)llf"(b Brad) 'tl< ILI\01 ryeft1 
1:1Cn1,COfllf11Ctll1ll2lnut oil\ 
fl'L'\C'It11'2lf!).MII'ILI1Jt"'u 
1<1\Khl.lm"lh 1\1> lt!tontur .. rt 
Ml~~hh~~o~•:'7ul-'"ih>~ap..·• 
••On. I pl~)oft be,tl:'ih)arJ, .. n.J 
t~~o ot<llk.hJov.n'. hut it.l.,.ltlvev. 
thrccll>'ll)lnll'I\.Cpii<>D' 
l>tllun fint,hed 11o1th il 
re\lw:'LI~hlc 7~ ).MJ, ru'hm~ 
.llldat<<ULIWI.ll>l.nl'>tn]JCthaf'!o 
llk' mo.ht tmpK'"H Jll:rl••r 
IIIJIII,_(' n l the ntj:hl ~~oetll tu 
l.1111 le\' llollk relC'J\er 1n~ll 
Ov.en, O~~oen\. ~~oho t.II\ed 
de~rue h:l\tnlllllaJur•ur~··f) on 
hhunlk~l\ V.l'eha&n l.lllt:hl 
mnep;t~"'-" lor 1.!2).11\h 
The PlltOUI\\OIJI I' III dtfJIII 
loClhflll lot Ilk' e'tl< lu~l~n.l 
!Ul!ll. ~~oh1 ch I\ \hlll·c:ldv.ttJlllf 
tlwe Rnl So-. \ ~~-ttll) vi iLl k~~o 
Jll(lllth~qo,wld ldttho; ;.tt) vt 
Phtlade lphl l Mill llolth<)U\ II 





In tht~ WCt'k·, Hnt \, ot. 
John mtcr~tew' "'''men·~ 
ha~leth,d l pla'ft't An!lt'IM 
llcaly. An11dd" M lre•hman 
t•nth"ytar"\ttarn 
John Nup: Whou' the ~rtle•t 
thm[l 11hout hcma 1 fK•hnW~ 
hll•kc:tNII rl~ytr.• 
Antel• lluly: Ad11p11n1 fn>m 
ht[lh honltn (1111Cjll' flll)' 
h«nu..c: tl'\llnto.ltftcrtnt 
JM: Whn Wt>Uid )'11\1 •a)' t\ \Itt 
he I d.tnu~r '"' th1• turn ' 
\11 : l" ~t IK'\'C"t 'IC'Cn her ti~IN..t, 
t>ut ht hcwnt thwt llct\C:Y 
l("larktcuntwtdn"'n 
JM : Wh•t Wl~ohJ ynu •.ay "'a\ 
~I" It hr•t II•UIK' thi\ yc.tr 1 
\11 : l'ruh.l>l'f tht' Bcllanmne 
Jla•llCth.lllhadHIJl'l''"' It• 
v.hcn I bc11~n '" ''''rt 'll.unnJ 
JM: '-'rh01t "''JUid )IJU \IIY 1\ !he 
t>t•t ·~lfl• '"''"'cnf11ll t•me·.• 
\11 : Remcmt>cr the l1t.an 
h~r11hduv.n 
JM :Whnh.t,th.:t>c ln~<ln.an"lt' 
!•nthctc;~u>' 
r\11: "'•~uk ( hu>do lkr m~l 
''I dua ""<! d•dn"t 111~e 11 
toller. \he"• had II mK:CJIIdc 
....:hoo.llllntll un·tulll'let l ny 
thtnJ tlut l.:.dn• f1(}W Het5t\ ICI 
JMVI'tttotwrarier then"knlme 
of IAUn 
JM : Wh~h pla)tT"' do )'OU tlunk 
fltl ytlltdlt the ITM"I byCOkh 
Wrn•h·l' 
r\11 : 1 hat would be me lnd 
l:.d11a (N.-.ote Ch•odi ) 
JM : What ' ~your be~t rotKI tnp 
\lnryfmmtht )eur"' 
\II : On the M1eh1JHn tnp. Jeff 
lker1u~ dnrnl! tll(lio lnd d1dn't 
have dre•• pant• Coach made 
hnn 11• to the mall to JCI drr• 
panh rtll'"(ltJtl1l'l l llnlC 
JM : What kmd of pre-Jamc 
mu"c d" )'OO u~ually h~!Cn to~ 
r\11 : I hlt' l ",hcr'' Yeah •nd 
(l(~rrap 
.IM : What pla)'ff li~ten• to the 
"'l'lfdc•IJ'!fC·JIImt mU\1<."/ 




A fun and Informal workshop Learn lhe latest on HPV, birth-
control and STI prevention methods Get the facts on whal 
you've always wanted lo know bul been too afraid lo ask 
Date: Wed. Feb. 9th 
Time: Starts@ 7pm 
Where: Otto Budig Theater 
Wmncn and I don't rully h•tcn 
to the ~arM kmd of muJk lihr: 
li\ten~ to mu•k like Orec.n Day 
to J"'lmp her up, and that telll)' 
doe•n ., pump me up 
~. fO::~n;T,;:e.% ~~" Pr.~ 
'"' J\11: Tt!Crc t5 1 player from 
U\1SL ,..ho ' ' 1 ~nl()f whoa•ve 
me 1 lot of cheap ~hol•- I'm 
look.tna forward to pii)'JAI her 
IJIIn 
JR: What would yw •ay t• the 
madde~t your coech h•~ been 111 
year1 
All: I III.OUid have to go wtth 
Ntkko 1nd '-Y KcntiKky 
\\e1leyan. I! wa~ kmd of §(;!U}' 
bcuu..e '' w.u only oor thtrd 
wllcze game 1nd 'he wa• really 
Up'-<'1 
ltllflfNYltogtttf>h« 
frtsh!Mn Af19tll Hut~ Is IYtragi119 5 points 1 tamt this yur 
NO Books. NO Homework. NO Exams. 
GUARANTEED! 
Com< to Myrtle 5each, 50 tudenl• Welcome' 
• StudontfriondlyOreanlrontProper1y 





• (ofeServiog Br .. kfo~&lunrh Doily 
• Poolside(obono Bor/ SnarkBor 




F~ """'''t;oo ':.~~':"::;,~,;;'-'"' ~•mOt I .. ~ t :r? e r aviii 0 ~ 
- - j 1 What's your scholarship! 
Have Fun wilh Upward Bound 
Be a summer Residential Assistant 
Description: Provide live-in supervi sion to motivated 
high school students. A"i" students with academics, 
leadef"hip abilities. team building, relation~hips, accessing 
the university campus. and also chaperone great trips . 
Tentative Dates: May 30- July 15, 2005 (Weekends Off) 
Quulilications: Junior status or have completed 60+ 
college credit hours by June 2005; 2.5 minimum GPA; 
valid driver's license required. We need mature, 
energetic young adult'> who enjoy working with teens. 
Ideal opponunity for future ed ucatol'\, but all majors 
are encouraged. 
Salary: Residential Assistants- 1.600-$ 1,800 
depending on experience. •Room prm•ided for duration 
of program; boanl pml'ided Monday rilmugil Friday only. 
For more information: Call the orthern Kentucky 
University Upward Bound ollice al 859.442.3520. 
To complete an application, 'top by the pward Bound 
ollice at 412 John; Hill Rd., High land Heights between 
8:30a.m. & 4:30 p.m. "eekday> or go lo our Web site at 
hnp://access . n~u.cdu/upwadbnd and download the 
application and mail to the addre;s above. 
Allplfcation Deadline: Monday, February 28, 2005 
Find your scholarship opportunities 
at our re-launched Scholarship Channel. 
~L-----------------------
0387.tif
DO YOU HAVE 
WHAT IT TAKES 
TO EARN THE 
GREEN BERET? 
* * * * * 
ENC ~E 
I I'I TER N ATIONAl 
AUDITIONS 20051 
SUMMER PERFORMANCE JOBS 
ll\(011( lfltHR ... ATk."111Al.l'liC. .,w..t.l"'fiJtllt f""'dvot""' <001\1'..,. ,_...,,,.. ill !low,..,,........,.~ <Pf*1'1111ibr!ll 
w.h .... ,...,.,....-?P<""-·"-.. '""._ •• ,..,,.., ...,  ••~<··~·~11 1.., .... ..,.~ .... 1Jo, .. J-• .... L.._. 
11\lllti(-"'""''-""'"'" -"'1!..1101tt!toootdiiP.tl•llll~ ......... ~~r ........ ,. .... lo.ft ....... ft.lo"ff ... .n.m! 
SATURDAY, FEBRUARY 19, 2005 
The Cincinnatian Holel 
601 Vine Street · Filson Room 
11 00am-400pm 
!:tiNGI R'ic ~ronM voi~ With fl l'llbleMylinM ~huun Jo~t-ur mc1\·ewl'll 
I'I~!M! prep;n e 2 voni.K>ledwnll ol rontrotstlns '11\~e!l. Acmmpam'it nitdable 
~:~~~:!'e~~hJ~~=:~:h;~ ~:;•J~~=·~~l~;~~~;~:;~~·::~.' plu~. 
I minute lb na> nwll tlt! in mu'lic.al llw.lhl'nf foliO' -.h ie. Acromrilnt'l av1llabll'. 
SINGl~ AND DANCERS: 8c pr(!p;ued to takl! r~rt Ina d~nct>audJt1on110 piL-.'Il! bnng 
appropnate clothing fot· muvl<!menl 
TFCfiNICIANC:O: f'nmde a R"!'umt! .uxllor rdenmce lettet'l uf pa<~t cxpt..'nl'nct> 
Musl postinm an> cr~-d traim!d '90 cxperiencl' in all ~r.-a~ j,. a plu<~. You wiiii:N' inlervt~ 
If your answer rs yes then the Umted States Army has a unrque 
opportumty for you- to become a Specral Forces Soldrer a Green 
Beret You 'll learn from sorne of the best Soldrers anywhere, and 
put your new skills to work rn duty statrons around the world It 
takes plenty of hard work to earn the green beret. but the pride 
you'll feel when you wear rt for the frrst trrne wrll make rt all 
worthwhile 
1------' -"•_••_•_••_··-~_ln .. lo .. <-q\lol''fl"m""''"'~'"r~_. ------1 
>>So ff you 're a high school graduate , 
between 18 and 30, interested in frndrng 
out how you can become part of an elite 
group of proud professionals, call Sgt 1st 
Class Jerome Thrbaut at 859-371-1060 or 
stop by the Florence Recrurtrng Offrce at 
8001 Connector Drive . And check out over 









Last seen on the campus of NKU hanging around the BEP Building. 
Is highly motivated and extremely intelligent. Might seek opportunity 
in a fast-paced, real-world experience, such as boooming business manager 
for a student newspaper. If you have any information please contact 
Emily Chalfant, High Sheriff at The Northerner. 
Stop by UC 203 or e-mail nlrunews@yahoo.com. 
All students are encouraged to participate in the 
2005 
E:ele · :r=atio·n 
of S Luclent Research and Creativity 
on April19, 2004! 
The event \Viii highlight graduate and undergraduate student achievements 
in a broad array of scholarly and creative activities. 
Students v.ill display their scholarship and creativity through: 
• Posters 
• Oral presentations 
• Interactive demonstrations 
• Performances 
• Exhibits of artistic work 
Work with a faculty member to participate in this annual event. 
Registration deadline: February 18. 2005 
Examples of projects from various drsclplrnes and 
the registration form can be found at 
http //celebration nku edu 
Emart qu .. trons !CJ cetebratron@nku.edu 
